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T H E L A N T E R N . 
Vol. XI. No. 73 CHESTER, S. C.. FRIDAY, JUNE 19. >Qo8. 
£• 
CRUELTY TO ANIMALS. 
The Law of the State Intended to 
Prevent Cruel Treatment of Brute 
• „ Creatures. 
"sec t ion ran Whoever sliail wilfully 
abuse or cruelly t reat any]horse, inule 
or d r augh t animals or beast of burden 
slaUi-Upoueonvlctloii. tljereof before 
any court of"compSlei i r jufisdlct lob; 
suffer Imprisonment for llfteen days 
or pay a line of llfteen dollars. 
Sec. KM. Every owner,-, or person 
having (lie possession, charge or cus-
tody of an> animal, and cruelly aban-
dons the same or who carr ies or causes 
the same to be carried In or upon any 
vehicle or otherwise In. <11 unneces-
sarily cruel or Inhumane f j j anne r or 
kuowingiy or wilfully authorizes or 
permi ts t h e same to be subjected to 
unnecessary torture,- sulloiing qr 
cruelty of any kind, shall be punished 
for such offense In t h e manner pro-
vided in the proceeding section. 
Sec. Mil. Whoever overloads, over-
drives, overworks, tor tures , torments , 
needlessly muti la tes , cruelly kills, II 
t r ea t s , or whoever deprives of neces-
sary sustenence or shel ter , or whoever 
lufllcts unnecessary pain or sulTerlnK 
upon any animal, or whoever causes 
the same to be done, whether such 
person be owner thereof or have the 
charge or custody of t h e same, shall 
for such offense, be guilty of a misde-
meanor and be punished by Imprison 
m e n t l u Jail not exceeding th i r ty (30)' 
days or by a Hoe no t exceeding one 
hundred dollars. 
Sap. ti2fi. Every owner, possessor, or 
person.having t h e charge or custody 
of any animal ,who cruelly drives 
works the same when unl i t for labor, 
or 'cruelly abandous t h e same, or who 
carries t h e Same or causes t h e same t o 
be carried, In or upon any vehicle, or 
otherwise, In -an unnecessarily cruel 
or Inhuman manner, of knowingly or 
wilfully authorizes or permi ts t h e 
same to be subjected to uuuecessary 
to r tu re , suffering or cruelty of any 
kind, shall , for such offense, be guil ty 
of ^misdemeanor and shall be punish-
ed for such offense In .the manner 
prescribed In Section «25. 
Sec. 827. No railroad company 
t h e carrying or t ransportat ion of 
. . .animals shall overload t h e car, nor 
' pe rmi t t h e animals to be confined in 
a car for a longer period than twenty 
eight cousetfotive hours, wi thout un-
loading t h e same for reU, water and 
feeding, for a period of a t least live 
consecutive hours, unless prevented 
f rom so unloading by s torm -or o the r 
accidental causes beyond t h e control 
of .such railroad company. In esti 
mat ing suoh confinement the t ime 
dur ing whloh the animals have been 
confined wi thout such rest on con-
necting roads from which they are re-
ceived are Included; It being t h e in-
t e n t of th i s chapter . to prohibit theli 
cont inuous confinement beyond t h e 
period of twen ty e ight hours, except 
upon contingencies herein before 
s ta ted. Animals so-unloaded shSTPtie 
properly fed watered and sheltered 
dur ing such rest by t h e owner or per-
son having t h e custody thereof, or In 
case of his defaul t in so doing,, t hen 
by t h e railroad company, t ransport / 
Ing t h e same, a t t h e expense of the 
owner or person In custody thereof; 
aud t h e said company shall, In such 
case, iiave a lien upon such animals 
for food, care and custody furnished, 
aud shall .not be j iable for any de-
tention of such animals authorized by 
th i s chapter . Any. company, owner 
or custodian o f ' s u c h animals who 
shall fall to comply wi th t h e provisions 
of t h i s section shall for each and every 
offense, be liable for and forfeit and 
pay a penalty of n o t ' l e s s t h a n fffty 
nor 'more than live hundred dollars, 
In any court of competent Jurisdic-
tion; provided—however, t h a t when 
animals shall be carried In cars in 
which, they can have proper food, 
water", space and opportunity for rest, 
t h e foregoing provisions In regard t o . 
their being unloaded shall not apply. 
Sec. KB. Any person violating the 
' law In relation to cruelty to animals 
Say -be arrested and held wi thout irr&Dt ID t h e same manner as In . the 
case of persons found breaking t h e 
peace; and t h e person making t h e ar-
rest, with or wi thout warrant , shall 
use reasonable dlilgence to give notice 
tfttSreof to - the owner of t h e animals 
found In charge or custody of t h e per-
son arrested, and shall properly care 
and provide for such animals unti l t h e 
owner thereof shall take charge of t h e 
same: Provided, T h e owner shall 
t ake charge of t h e same within fifteen 
days from t h e da t e of suc|i notice. 
And t h e person making such ar res t 
shall have (a Hen on said animal for 
t h e expense of such care and provis-
ion. 
on oath or affirmation, to any magis-
t r a t e authorized to Iseue warrants In 
criminal cases, t h a t t h e complainant , 
believes and has reasonable cause to 
believe, that~ttt»N l«wa In relation to 
cruelty to animals y a v e been or 'are 
being violated In any part icular bu i ld 
Ing or place, such magistrate . If sa t lL 
fled t h a t there is >easopable cause for 
such b e l i e f shall Issue a search war-
r a n t authoris ing any sheriff, deputy 
sheriff, deputy SUM constable, consta-
ble, or polios otfloer, to-search suoh 
•building or plaoe; b u t no such .search M t r t e b t . 
•hall , b a . made a f t e r sonast, unlaw "Oh, 1 know I t a in ' t right tn i 
specially authorised b j t b e magis-
t ra te , upon satisfactory cause shown 
Sec. <130. In tills chapter the words 
" a n i m a l " or "animals" shall be held 
to Incliide^all brute creatures; and the 
words "owner , " "persou" and 
ever" shall be held to Include corpora-
tions as well as Individuals; and the 
knowledge and ac t s of agents of and 
persons employed by corporations In 
regard to animals, t ransported, owned 
by o r In t f l a - t w s t M f o r ffffeir^SSrpora; 
Hons smill be held t o be t h e acts and 
knowledge of such corporation. 
'Sec. iUl. I t shall be t h e duty of all 
sheriffs, deputy sherl lTi^leputy s t a t e 
constables, constables and police of-
ttcers to prosecute all violations of t h e 
provisions of th i s chapter , which shall 
come to the i r ootlce or knowledge; 
and all lines collected upon complaint 
or Information for violation of tills 
chapter shall Inure and be paid 
one half to t h e South Carolina society 
for t h e prevention of cruelty to ani-
mals, In aid of the benevolent objects 
for which It was Incorporated. 
Sec. <>32. All penalties, fines and 
coSNiJiiBtirred by reason at violations 
of sections H25iyfj2H, <137, aud 028 shall 
cons t i tu te and be a lien upon such 
animal or animals so cruelly used. 
Section 633. A person, being t h e 
owner or possessor, or having charge 
or custody, of a raalned, diseased, dis-
abled or Infirm animal, In ahy town or 
city of th i s s t a t e of no t less t han for-
ty thousand Inhabi tants , who aban-
dous sudh animal , or leaves It to d ie In 
a s t ree t , road, highway or public 
place, more than th ree hours a f t e r he 
receives notice t h a t I t Is lef t disabled 
Is guil ty of a misdemeanor, and shall 
be puulshed by a fine of uo t exceeding 
one hundred dollars, or Imprisoned 
not exceeding tfilrty days. Any agent 
or officer of t h e South Carolina soci-
ety" for t h e prevention of cruelty lo 
animals, or any society duly Incorpor-
ated for t h a t purpose, may lawfully 
destroy, or cause to be destroyed, any 
animal found abandoned and not 
properly cared for, appearing In t h e 
Judgement of two reputable citizens 
called by him to view the same In his 
presence to be glandered, Injured or 
diseased p a s t recovery for any useful 
purpose. When any person arrested 
Is, a t t h e t ime of such arrest , 
charge of any animal o r ' any vehicle 
drawn by or containing any an imal , 
any agent of said society may take 
charge of such animal and of such ve-
hicle and Its contents , and deposit t h e 
same In a safe place of custody, or l fe-
l l f i r the same Into t h e possession of 
the police or sheriff of the county or 
place wherein such arrest was made, 
who shall thereupon assume t h e cus-
tody thereof; and all necessary expen-
ses Incurred In t ak ing charge of such 
property shall be a lien thereon. 
A G r a n d F a m i l y M e d i c i n e 
" I t gives me pleasure t o speak a 
goodjvord for Electric Bit , ters / 'wrl tes 
Dr. Snyder Declines. 
4>artanburg, J u n e 13.—Dr. II. N 
Snyder, president of Wofford college 
wlio'was recently elected president 
t h e University of South Carolina, a t 
Uw annual meet ing of tlie t rus tees of 
Wofford college today announced t h a t 
he had decided to remain wi th Wof-
ford college, s ta t ing t h a t he felt I t ills 
du ty- tudec l lne tins presidency-at Car-j-your-eorrwtp'WMteo'-aw* 
Frank Conlan of No. 138 Houston 
St. , New York. " I t ' s a grand family 
medicine for dyspepsia and liver com-
plications; while for lame back and 
weak kidneys I t cannot be too highly 
recommended." Electric b i t te rs regu-
late t h e digestive functions, purify 
t h e blood, and Impar t renew vlgorand 
vitality to the weak and debil i tated 
of both sexes. Sold under.guarantee a t 
Chester Drug Co. and- T . S. Lel tner 
50c. t r 
Wants High School for Yorkylllc. 
Mr. J . H. Wltherspoon, the new su 
per ln tendent of the Vorkville Graded 
schools. Is carrying around a petition 
asking for an election'on t h e question 
of se t t ing up a high school d is t r ic t In 
connection wi th the Yorkvllle Graded 
scheol dis t r ic t . T h e proposlllon 
volves t h e levy of * tax of two mills 
on t h e property of t n e school d i s t r i c t 
lo addit ion to t h e tax already voted 
for the benefit of t h e graded school. 
T h e vo t ing of t h e ex t ra two mills will 
give t h e dis t r ic t considerable help 
from t h e s t a t e high school, appropria-
t ion of (50,000, and under such an ex-
cellent super intendent a s Mr. Wlther-
spoon is known t o be, provided h e can 
ge t the. support t h a t t h e t rus tees have 
failed to give his predecessors, the re 
Is no reason why the town should not 
build up a first-class school.. T h e pe-
t i t ion has been very generally signed-
and t h e r e la n o reason t o expect any 
serious opposition a t t h e eleotlon.— 
Yorkvllle Enquirer . ~ 
B u c k l e n ' s A r n i c a S a l v e Win ' s . 
T o m Moore, of Rural Route 1, Coch-
ran, Ga. ,wrl tes;"I had a bad sore oome 
on the Instep of my foot and could find 
nothing t h a t would heal i t unti l I ap-
plied Bucklen's Arnica Salve. Less 
than half of a 25 cen t box woo the day 
for me. by effecting a perfect- cure." 
Sold under guarantee a t Chester Drug 
Co. and T . S. Lel tner . tf 
Didn't Say It Was Right. 
T h e teacher had been t ra ining her 
pupils In ant ic ipat ion of * visit from 
5.628. When complaint Is mad^ the school commissioner. A t last be 
came, and t h e clashes were called ou t 
to show their a t t a inments . 
T h e a r i thmet ic class was called, and 
I n o r d f t t o make a good Impression 
the "teacher p u t t h e first question to 
Johnny Smith , t h e staf pupil. ; ~'r. 
Johnny. If coal, to selling a t clx 
dollars a ton, and you pay t h e ooal 
tier twenty-four dollars, how many 
ks of ooal will b e bring you?" 
T h r e e , " was tiia prompt reply 
f rom Johnny. 
ollna. 
In speaking to t h e correspondent of 
T h e news and Courier Dr. Snyder 
said: "1 have given t h e ma t t e r can 
ful -and conscientious consideration 
aud feel t h a t ' l l Is my du ty t o remain 
a t Wofford. art Inst i tut ion with which 
I have been associated for sixteen 
years. T h e .offer of t h e pretldency of 
t h e South Carolina I 'nlversity touchei 
me very much, for. t h e acllon of tl: 
t rustees in offering me t h e presidency 
of t h a t Inst i tut ion was Indeed a 
pllroent and . an honor of wh ich . any 
educator may well feel proud, and 
appreciate most keenly the confidence 
the t rus tees of Carolina have In me " 
The t rus tees of Wofford me t again 
th i s af ternoon, and wi thout t h e know 
ledge of Dr. Snyder, or wi thout sol id 
t a t lon on his p a r t , or his f t lends, In-
reased" ills salary to 13,000 per year, 
the same amount fixed as salary for 
t h e president of t h e University 
expected there will be 
general Inorease In the salaries of t h e 
professors of Wofford. 
NOTIFIES tlNtVCRSITV .THtfSTBKS. 
Columbia, J u n e 13.—Dr. Synder's de 
cislon to remain a t Wofford 
veyed to t h e University board of 
t rus tees In the following telegram to 
Mr. C. E . Spencer, t h e chairman of 
t h e committee on organization of t h e 
diversity board. " A f t e r cousclentl 
ous deliberation I feel compelled to 
remain 'here. Let te f ' fo l lowing. ' 
Mr. Spencer communicated tills 
message to Governor.Ansel, wl'io im 
mediately sen t out th i s telegram to all 
out-of-town members of the board 
Dr. Snyder declines. Board meets 
a t my offfce Monday af ternoon a t 5 
o'clock. Come wi thout fail. 
T h e board has been called to meet 
Mondiy, a s Mr. Mart in and Governor 
Ansel will join the campaign parties 
Wednesday, and I t Is desired to have 
a full board meeting t o fill t h e presl 
dency. A number of names are being 
suggested for the position.—Special to 
News and Courier. 
C u r e d H e m o r r h a g e s o f t h e L u n g 
"Several years since my luni 
so badly affected t h a t I had many 
hemorrhages," writes A. M. Ake, of 
Wood. Ind. " I took t r e a t m e n t 
several physlciaoa wi theu t any benfit. 
I then s tar ted Foley's Honey and 
Tar , and my lungs are now as sound as 
a bullet . I recommend It in advanced 
stages of lung trouble." Foley's Honey 
and T a r stops t h e cough and heals the 
lungs, aud prevents serious results 
f rom a cold. Refuse subs t i tu tes . Lett-
ne t ' s Thormacy. 
iffa  tat Uwy 
do I t anyhow."—Harpar 'a Magottna. , 
Memorable Hailstorm. 
T h e Idea being suggested by the 
ettier of Mr. 1. L St ra in referring to 
t h e subject , reference has been made 
t o the files of T h e Enqui re r to see 
w h a t was said abou t t h e grea t hall 
s torm described by Mr. St ra in . J u n e 
11,1888, t h e story Is told as follows: 
On Sunday night , a terr if ic s torm 
accompanied with hall and rain, pass 
ed along t h e western borders of th i s 
distr ict , following t h e course of Broad 
river. T h e damage done to crops and 
fenclng'ls reported to have been very 
heavy. A friend wri tes t o us, t h a t 
his farm will not produce t h e 
planted upon i t . In some places t h e 
l i f ted up and t h e rails 
s trewn several hundred yards away, 
leaving scarcely a vestage to show 
where a fence once stood. The .whea t 
crop, under the t rack of t h e s torm, Is 
reported as ut ter ly ruined. 
A handsome brick residence of Mrs. 
Ann E . Wright , on Broad river, 
s t ruck by t h e s torm, which peeled off 
the roof and carried I t over upon an 
opposite hill . Several smaller dwell-
ings are reported as damaged, or 
blown .over, and many b a m s , s tables 
and o ther outhouses. 
T h e storm extended on both sides 
of Broad river, and seemed . to. follow 
southward. I t s breadth, 
and the ful l ex ten t of t h e damage 
done lo t h i s and adjoining distr lots 
we have not been, able to l eam def 
Initely. 
S I 0 0 R e w a r d , S I O O . 
T h e readers of t h i s paper will b< 
pleased to learn that? the re to a t least 
one dreaded disease t h a t science has 
been able to oure In all I ts „ . 
t h a t to Catar rh . Hall 's Ca ta r rh Cure 
to t h e Only pdMtlve oure now known t o 
t b e medical f ra terni ty . Catarrh being 
a consti tut ional disease, requires a 
consti tut ional t rea tment . Hal l ' s Ca-
t a r rh Cure to taken Internally, act ing 
directly upon t h e blood ana mucous 
(turfaoes of the system, thereby de-
stroying t h e foundation of t h e disease 
and giving t h e pa t ien t s t rength by 
building u p t h e const i tut ion and as-
" nature In do ing i t s work. T h e 
tore have so much fa i th In Its 
curative po"*** t h a t they offer One 
Hundred Dollars for any eaae t h a t J t 
fails to cure,* Send for ltot oT teetlmo-
Add rasa T-.J. Cheney & Co.,Toledo,O 
Sold by all Druggists, 75c-
T a k e Halls'a Family Pills for oooati-
pat ion. " . . t 
Hub—I Insured my life today , Ka te . 
Wife—And not mine, too? l e n t 
of anyone tat hlra»lf t—Boston Trao-
crlfrt. . 
Candidates Hght in Marlon. ' THE SELLERS CASE. 
Marlon, J u n e 15.—A personal dlffl-1 . — 
culty occurred on Main s t ree t In Mar- Some Facts in xhe Case and Some 
ion loday between Mr. w . Murchison, Q u « t ions That Are Awaiting- an 
of Dillon and Congressman J. fc l:i-
lerbe of M a r l w . N e i t h e r of the-gen-1 
t lemen was h u r t as they were Im med- ' *«. course t h e r e , was a mist rial* hi 
lately separated. - ' h e 
Congressman EUerbe was seen by the 
>.">• dollar | 
lowing s t a t emen t : " I was walking 
up t h e s t ree t ; met Mr. Murchison and , willing 1 , 1 *> 
spoke politely to him. Mr. Murchison ousnccups i i 
said very a b r u p t l y : ' f have heard t h a t a t torneys wl 
you have slandered me t o Mr. Wheel - , "** 4 
er In tqy absence.' T h i s I said was w l | on B ' 
absolutely untrue. Mr. Murchison j " legal"counsel to di/feml II 
then asked mo If I would face Mr. was, by public knowledge. II 
Wheeler with h i m . ' To th i s I readily ~ Where does t h e greater I 
consented ami we walked across t h e ! " , e cont inuous offenses of Se 
s t ree t to where Mr. Wheeler was! led to t | ie slaying of a 
s tanding on t h e opposite sidewalk (rest. ' He t reated t h e law 
Wheeler admi t ted t h a t I had t e m p t . It Interferred win 
said nothing InsOlling about Mr. 
Murchison nor anything that, reflected 
Oii his character . J l e could not recol-
lect my exact, words, he said, but It 
something about Mr. Murchison 
and t h e Dillon postotlice. Before. Mr. 
Wheeler could finish his s ta tement 
Mr. Murchison cursed me and I s truck 
him. l i e a t t empted to s t r ike back 
but-we were linmedietely separated." 
Kllerbe fu r t ne r s ta ted t ha t lie 
had ne^er said an unkind word against 
Murchison and could not under-
stand why lie should havft soughl a 
personal encounter w l t l r h l m ; t h a t lie 
had not heard Mr. Murchison's name 
mentioned In connection with the 
Dillon postoillce. 
Murchison was also asked for a 
s t a t e m e n t Of his version of , t h e affair, 
but said t h a t lie did uot care to have 
any til ing t o say for" publication. -Spe-
The Sta te . 
rlt l . 
If you will make inquiry It will be 
revelation to to you how many suc-
cumb to kidney or bladder troubles In 
one form or another . If t h e pa t ien t 
Is tint beyond medical aid,Foley's Kid-
ney Cure will cure. I t never disap-
points. Leitner 's Pharmacy. tf 
Standard Oil Company Found-Guilty. 
Rochester, N. Y-. J u n e 12.—Guilty 
as charged ir. t h e Indictment was t h e 
verdict brought fn by the , federal 
cour t in t h e Standard Oil company 
case here tonight . T h e Jury had been 
ou t since the noon recess. 
Daniel J . Kenetick of Buffalo, who 
conducted the defense, moved for a 
new tr ia l , and It was arranged to 
have Judge Hazel hear a rgumsnts on 
t h e motion on July 7. Special Assist-
a n t Attorney General Wallace Dempt-
tlie prosecuting a t torney, gave 
ootlce t h a t he "would move for Judg-
ment and sentence on t h e adjourn-
men t da te . T h e oil company was 
placed on t r ia l J u n e 1 for an alleged 
violation of t h e in te rs ta te commerce 
law In accepting a concession from 
t h e filed tariff on slilpmeqts of oil 
from Olean to Rutlaud and Bellows 
Falls, V t . There were 40 counts In 
Use Indictment , each representing 
action on a car of olh T h e maximum 
fine on each count Is (20.000, or a 
tota l for t h e whole of t h e sh ipment 
Of 1800,000. 
A Lesson in Health 
Healthy kidneys filter the Impuri-
t ies from the blood*, and unless they 
do th i s good heal th Is impossible. Fo-
ley's Kidney Cure makes sound kid-
neys and will positively cure all forms 
of kidney- and bladder disease. I t 
s t rengthens ttie whole system. Lei t -
ner ' s Pharmacy. tf 
"Blind T o m " Is Dead. 
New York, J u n e 14.—"Blind Tom," 
famous negro 'musician, matvel 
th ree generat ions of playgoers, died 
yesterday In lloboken, N. J . , where 
he has been living for years In retire' 
ment and subsisting on chari ty. 
T h o m a s Wiggins Is the name given In 
b | s burial certificate, bu t the surname 
one which t h e famous pianis t 
adopted. He was born a slave near 
Cotiumbus, Ga., about 1850. 
In early childhood T o m , who 
born entirely blind and more t h a n half 
Idiotic, showed himself remarkably 
Imitat ive, frequently stealing into t h e 
bouse of Ids m&sMr to reproduce 
t h e pianoforte pieces he had heard 
played by others. In 1881 he became 
so proficient on t h e Ins t rument t h a t ' 
taken to New -York and 
hlblted as a phenomenon and later 
widely heard In t b e Uni ted S ta tes 
and Europe. 
Cures ditzy spells, t ired feelings, 
te r ' s Rocky Mountain Tea will do . 
Try I t and you will always buy It. 35 
cents, Tea or Table ts . J . j . St i Ing 
fellow. 
Erery One of Them a-Bird. 
A .current newspaper I tem to as 
follows: " T h e wire ot a ' Methodist 
minister In West ' .Virginia haa been 
married th ree "times. Her maiden 
name was; Par tr idge; her first hus-
band was named Robin, her second, 
Bparrow, and the present e m ' s name 
Quayle. There are now two yonng 
Robins, one Sparrow, and th ree l i t t le 
Quay las In t b e family. On* grand-
f a the r was a Swan and a n o t M r was a 
Jay, but he 's dead and a b i r d or Para-
dise. They live on Hawk avenue, 
Eagleville, Canary Islands, t a d tbe 
i Interesting i-alatlve of t h e ! 
"'?jip"' • 
method f o r j i l m t>> secure wealth. Is 
•lie, or t h e weak " a r m s of t h e law' 
t h a t lie made subservient to his will, 
to lie held In greater conte'mpb by tlit 
public? If be could hire lawyers It 
reveal loopholes. Intercede wi th OHI 
cials. or defend-lilui before a jury, lie 
—the"open law breaker with a moral 
code of "might" - -cou ld not be expect-
ed to pursue another course. If h e 
could-make deals with st&le and clty 
onielals to escape proper penalt ies, It 
was In accord with his code so to do. 
If he could tu rn Into a huge joke his 
disregard of law within the shadow of 
t h e s t a t e Jiouse, and on t h e same 
street wi th t h e city hall and- police 
s tat ion, it was In ids line of business 
to work the joke. 
I t Is a wonder- that In a few years 
t h e erstwhile newsbutclier, able to 
hire legal ta lent by the year, and to, 
t r e a t with s ta le and city oniclals, 
should come to disregard not only t h e 
dispensary law but o the r laws? Is It 
a wonder t l i^t , confident of Immuni ty 
for one. class of offenses, he became 
confident of Immunity for any cr ime? 
Is i t a winder , a f t e r tlie long experi-
ence of SelleTs In th to tc l ty , t ha t when 
a constable, armed with.asearci t war-
rant , went to his house and de-
manded admission, t h a t ' admission 
was refused, and when tlie door was 
kicked opetf by t h e officer, t ha t Sel-
lers, having a feeling of resen tment 
against t ha t particular officer who had 
latterly been making It uncomfortable 
for him, Should shoot down t h a t of-
ficer like a dog? 
In two or three shor t weeks there-
a f t e r Sellers was driving around tlie 
s t reets eff Columbia. T h e const i tu-
t ion of tlie s t a t e of South Carolina 
says t ha t ball may be granted In cap-
ital cases, "except" when t h e evidence 
of gui l t is s t rong or t h e presumption 
of guilt Is great , yet Sellers was grant-
ed ball, and had enough money saved 
In a nourishing business to pu t up a 
cash- bond.. l i e went to tr ial Willing-
ly. and was absolutely confident upon 
t h e stand. T h e point w?4 made by 
the defense t h a t Cons tab le Farmer, 
having given bond, had no r igh t 
to execute that warrant , bu t in his 
charge - t h e Judge did not leave t h e 
jury In doubt on t h a t point.* Oti 
Saturday evening tlie Jury was turned 
loose .no t t h a t It would Have made 
any difference had It tfeen tied u p -
and lietween midnight and 4 o t fock 
on Sunday morning, one of t h e jurors 
was observed under the influence of 
whiskey in blind t igers In the uoto 
rlous quar te r of t h e town. He at-
tempted to ta lk lo a policeman about 
t h e Sellers case, and had I t on his 
mind to collect *12 t h a t was due him 
some one In t h a t locality. C^\nd, 
under tliq. law, t h e s t a t e of South 
Carolina seems Impotent to protect 
Itself against th i s horrible condition 
tha t . Is a s tench in t h e nostrils of de-
cency. - . | 
Of course there was a mistr ial In 
t h e Sellers case. But these remain 
t h e facls : 
Firs t . t h a t Sellers Was a notorious, 
persistent violator of the dispensary 
iaw—the " K i n g of Blind Tigers . " 
Second, t h a t Constable Farmer, of 
t h e dispensary force, had a properly 
Issued war ran t for t h e scarch of Sel-
ler's house, In which It was alleged, 
Illicit whiskey was stored. 
Thi rd , t h a t in t h e day t ime , openly, 
Constable Farmer went to Sellers' 
house, repeatedly knocked, announced 
his business and demanded admission 
t h a t finally, admission being..refused, 
the door was kicked open by .Farmer, 
who,,while standing on t h e threshold 
was shot down with a ride by Sellers. 
F o u r t h , t h a t contraband whiskey 
was found stored In Sellers' room 
Did t h e s t a t e of South Carolina send 
an ! official t o his death wi thout t h e 
law's protection?—The S ta te . 
Five-thirty a. m.—"Do you want to 
buy, any blackberries?" "No, ge t ou t 
of here and let a fellow sleep. "—Ex. 
The Work of Lightning. ; 
Charlot te . N C . June It. One lad 
instantly killed and four others 
snriou*ly, prehaps fatally, Injured by 
lightning-near Lexington. - Davidson 
w i m f r t t i f r n T o r n l n g in an unusual 
manner. T h e boys were out ga ther : 
lilsf pTuriis when a heavy storm came 
up anil they took refuge In the ofliffe 
w e e ire ton 
D^IE ICECREAM 
Can be made antWsown-in-W- " 
minutes a t cost of -
On® C e n t a P l a t e . 
.Stir.contents of one 13c. iwkii,; . ' 
Jell-0 ICE CBEgPl Powder 
Healthy4 
Teeth 
Meade & Baker's 
Oirfcolic Month Wa»h 
i oe-M-rteii manatacturtttg- building, 
rnierly a telephone had been In use 
he nfllice but It had been removed, 
ting only t h e wires, l i g h t n i n g 
iick Ihe wires outside Oie bulldlng 
id. ga I. . Instant ly killing 
' 'de l l Young. 14 years old. and injur-
ing four others so seriously t h a t , t h e y 
hare no t regained cousclousnes. There-
were seven In t h e parly and two were 
uninjured. They hurried lo a nearby 
residence aud gave t h e itUrm. sum-
moning aid lo Ihe Injured. JJune of 
the injured Inys was qver 1.1 years of 
age. T h e injured are: Krnest Bean. 
!•'• years.old: Mack Andrews. 14 years 
old. Kveret Walbern. 14 years old: 
lloilis Cravw. I •. years o l d 
Neither t h e dead lad nor those injured 
hear marks of the deadly s t roke t h a t 
felled them 
I quart of S i lk »nd !:• 
No cooking 
J. Bvpry.!iir> 
ice and milk in the'[MIU.. 
Sttitfaction /Ju.ira 
This makes 2 quarts of 
delicious ice cream y u e 
Five AWi.- ClweAMV-: !>«< 
or by mail if l-.e does nut 
Th« Gfw* Pun- Food Co.) I* 
Th inks Country is Safe Now. 
With Hoke Smith lieaion in 
guljernatoral race in Heorgla, ( 
Vardaman converted to the<,hrls 
religion, and South Carolina-. se 
senator entirely out of the iWim 
there Is no reason in the »<.• . ! 
peace aud prosiieritv might nut t 
supreme. --Hook "!'Hl Sl-ssei 
(Negro.) 
TWO DEPARTMENTS 
AI). DEPARTMENT. *. 
JOB DEPARTMEMT. 
Which:of these are you interested in? If you are a 
business man you're interested in both, because you 
want first-class JOB WORK, and this is the only kind 
that leaves the LANTERN OFFICE. 
And t^hen you arc interested in- ADVERTISING— 
you know it pays to ADVERTISE in 
"THE LANTERN. 
CHESTER WHOLESALE 
GROCERY COMPANY 
? W H . : arch e n e m y of high pr ices on t h e w a r 
pa th aga in , w i th t h e s a m e a t t r a c t i ve prop-
osition l o sell e v e r y kind of h e a v y and 
f ancy grocer ies to c o n s u m e r s a t wholesa le pr ices 
for c a s h . C a s h looks good to us , and e v e r y , 
body looks a l ike to u s . 
W e will sell y o u t h e best p a t e n t flour fo r $2.6o 
per hiihdred and leav« you to j udge i t . R e m e m -
ber w t a r e behind th i s ta lk w i th t h e m o n e y to 
back it up . 
W e have a t r emendous s tock of both f eed a n d 
seed oats , meal - ,"bran, h a y , cot ton seed mea t and 
hul ls , tobacco, molasses , wagons , buggies , g u a n o . 
If you w a n t to k n o w how low t h e s e th ings c a n b e 
sold for c a s h , come and le t u s f igure wi th y o u . 
If y o u w a n t t o k n o w on w h a t t e r m s t h e y Can be 
bought on credi t come and s e e u s . W e will a l -
w a y s g ive y o u poli te a n d cour teous t r e a t m e n t 
and tell t h e t r u t h . 
Y O U R S F O R B U S I N E S S 
I I. , . . „ a l 
CHESTER WHOLESALE 
GROCERY COMPANY 
I - ' 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUESDAYS AN1> VHII> AYS 
J . T . m a i l AM, • Ed i to r ami Prop 
F K I I I A Y, J t ' N K 
If those Kershaw Feudists 
given a l i t t le t ime they will probably 
ex t e rmina t e one another wi thout 
he lp of t h e courts . 
Try a man for murder and you i 
Couvlct htm _ u l _ x a m | i } g . . .co«£«: 
weapons. . Ho pays his line. l»tuf 
n ^ h l * weapon a h d goes f o r t h - toseek' 
o the r scalps. 
T h e pitb.eiis of K Ingslree met 
d a r n igh t anrt reorgant/ert TIn'II" IHMPI 
of t rade . We have noticed tha t tin 
pr inc ipal business t r ansac ted h; 
boards of t r ade and chamber s of m m 
morce Is reorganizing. 
Col. Reed says t ha t any city thai 
comes up t o t h e s t anda rd of Kir mint; 
ham In e n t e r t a i n i n g t h e veterans wit 
h a v e . a difficult t ask . T h e reunion an, 
i t s e n t e r t a i n m e n t was a great success 
though t h e crowd was too large '01 
t h e c i ty . 
T h e annua l vice president hunt I-
now on. If. a • v ice . pres ident w j ; 
.awarded a medal " fo r valor'" o r some 
t h i n g of t h a t k ind maybe it wmilr 
- not be so hard t o s i cu re one. Sumu-i 
I le ra ld . 
Somet imes he Is awarded t h e presl 
den t ' s old shoes, and t h a t ought t o I« 
enough. 
T h e announcement t n a l W|l lhin 
Howard T a f t , P res iden t ' Roosevelt • 
secre tary of war and cand ida t e ha.-
been nomina ted for President by I hi 
republican convent ion now In session 
In Chicago will no t ha much news t< 
our readers, ax t h i s result was assured 
In advance, l i e received 7<r.< ou t o' 
»79 votes on t h e lirst ballot , and t l» 
nomina t ion was m a d e unanimous 
" o r second plai% on t h e t icket , C.ov 
•nlns, of Iowa, Sena tor f>. < 11 v • 
. -es .Sherman o f ' N e w York 
CJlin».; • T a f l , s 5:41(1 t o favu 
and J a t u 
a r e t h e leau. " 
Dollver. t h a t clrcum-
been railed t o t h e rough handl ing tlie 
ahswer was t ha t t h e men were 
hurr ied tha t they d i d n ' t have t ime 
for care. Those ltoxeg .marked "Care 
-Glass . " m i g h t lie handled in ' the 
same way for t h e same reason, but 
would t h a t se t t l e t h e damage' 
(hey have (hue t o handle fowls at all 
they have t i m e t o handle t h e m wltl 
o u t cruel ty . T h e ^ r £ t e s migh t be 
>' labeled " L i f e and f e e l i n g - H a n d l e 
careful ly ," but t h e visible content 
should be enough, and ought t o secu 
h u m a n , - t r e a t m e n t . If officers whose 
business i t ' i s t o look a f t e r t h i s m a t t e r 
will do the i r du ly tljese nleii will 
»m.ii .I im«ver t h a t r they - h a t e plenty 
OtlUi.B-lU-do.ll*lr Work right-.. 
•uld 
Tli ' - ie seems to have; lieetl some 
inoniiineiiial swearing tl"tie 
Welsh I rial in Lancaster . Several 
witnesses. Including 
swore t ha t mhen Mobley s t a r t e d ou t 
of t h e coach Welsh' jumped up f ro 
his sea l and ran down (he aisle wi th 
pistol In his hand. Some of t h e m 
ruade an eilort t o stop him ai 
t h e ladies called Mobley in an effort 
t o give him warning. In report ing 
t h e case fu r the r , t h e correspondent of 
T h e S ta l e says:_. 
T h e defense r e s u m e d - l t » 
:LSO of t h e s t a l e 
Negro Brakeman Hurl . 
.A negro brakeman on a local f re igh t 
t r a in had Ids right leg broken between 
t h e knee and ankle-and. Ills right a rm I 
between t h e wris t and elbow in t h e 
yard nea r t h e Southern f re igh t depot 
yesterday morning. He was on t o p of 1 
a box ca r manipu la t ing t h e brake | 
when t h e large cha in under gave way | 
and lie fell down on a coal car . I>r. ' 
S. G. Miller, t h e rai l road 's physician, 
se t t h e broken members and lie watf 
t aken t o his home In Columbia on 
No. 27 yes terday a f te rnoon . 
Orr-Proelor . 
T t i e h o m e of M r . atul Mrs . T ^ J . 
O r r t t c a r K k h l i t l t g w a s efie see tie' 
of a .qu ie t hu t p r e t t y a e d d i t i e yes-
t e r d a y - af lerh ' iu iu . w l l rn Itie'ti 
d a u g h t e r . Miss I .o t t ic , l iccame t h e 
lad lel^t1"^ 
t e r . O n l y a f e w f r i e n d s and" rela-
t i v e s wi tnessed t h e c e r e m o n y , 
w h i c h was |>et formcd by R e v . \V. 
S m i t h M a r t i n , of R ic l i lmrR. 
M r . a n d Mrs . P r o c t o r e x p e c t l o 
a r r i v e in t h e c i t y t h i s a f t e r n o o n . 
T h e y will b o a r d f o r al iont t w o 
w e e k s a n d t h e n go t o h o u s e k e e p i n g 
in t h e i r h a n d s o m e n e w c o t t a g e on 
Co l l ege s t r e e t . 
i by t ing i t h e 
naf M 
tut , wliu denied having his pis 
. is band when lie followed t h e 
• d d o w T t h e aisle of t h e <Jaroi 
i- went out of a na tu ra l walk 
J lie- left bis seat tin* knowing 
ahead of histi; t ha t 
t h ree steps 
Possibly I t Is well 
utances forced i» V" 
t h e race for t h e United, S » t e » . 
W e candidly believe t h a t h e >> 
have been defeated badly, and h i s !•-
l l i l c i T record migh t have been "If. 
Sussed by bis opponents In a «»> 
t o his liking- Frankly, we consldei 
Mr l l eyward ' s political career ended 
and n t ^because of Wie condi t ion of h --
hea l th e i ther . 114 Is a most dellgni 
fu l gent leman, and we t r u s t he will 
ioon.recover.—Bamberg Hera ld . 
T i l l s ' Is a t variance wi th all otliei 
expressions we. have seen or hea rd , ex 
eept as to t h e last sentence, b u t t h e 
Herald usual!)' h a s reasons for what 
I t says 
. Now here Is ano the r : 
It. Is Mid Hey ward l ias fel tslck evtir 
s ince t h e S t a r t convention coiitiden 
Ha l ta lka .—Farm Mid Factory 
Speaking of t h e presentment of t h e 
g r a n d Jury t h e Abbeville Press and 
B a n n e r says: 
i t ' charges t h a t cer ta in of t h e coun-
t * mules have sora shoulders. It would 
be h a r d t o f l n d aSy fa rm in t h e c o m , 
>• where more t han . t w o .mules are 
k e p t . t h a t d i d ' no t have mules wltl 
i X r s o r e backs or sore shoulders. 
We do n o t . think 'ha t . one wh 
h a s had so lnteusely In te res t " ' 
exper ience In f a rming as has t h e ed 
t o r of t h e Press and Banner ought t 
make a n admission which Implies tha i 
•ore shoulders a r e unavoidable. 
mule t h a t Is properly cared for 
ever have sore shoulders or bac*. 
TIIBB© par t s may become slightly cuaf-
ed, b u t t h e careful handler will nev, 
allow t h e t rouble t o go fu r the r thai ' 
t h i s . Now, we may be misunderstood 
carefu l owners may have mules wltl, 
•ore shoulders, b u t I t Is t h e result 
aomebody's Ignorance or carelessness 
. a n d a remedy will soon be found. W • 
' know fa rmers who have many " " 
and We don ' t remember to have ever 
• • en any of thera have sores 
olty" of Chester keeps six or eight 
mules .and we have never seen any sore 
ahoulders on t h e m . T h e city has had 
• o w e t h a t were dead old, kept .as pet 
•loners, and we do no t believe the re 
w a s a scar or mark t o ludlca te tha i 
Uiey had eyer had a sore on t h e m dur 
Inn the i r lives. ' If t h e r e Is a mule ' 
t h « county t h a t would be excusabl 
f o r having a sore shoulder It Is one -
those on t h e county road force 
\ sha l l repor t OD t h e m a f t e r we hear 
f r o m Super in tendent McKeown 
M r Har ry Wylle handed us a copy 
of t h e law relating U> cruelty t o an! 
male , and we a r e glad t o p r i n t It. 
t i n first page of t h i s paper. We hav 
no law t h a t should be more rigidly 
Spf aoforeed, and t h e violator should 
t a k e n np and given a severe sentence 
g j ' ( 0 r t h e first offense, w i thou t warolng 
! J ? ' - and wi thout any le t t ing oB t h e 
t i m e Ho a promise no t to do so 
EjfS ' more- T h i s offense Is no t like those 
. which may be only thought less 
a n d brlo« no harm or pain to 
" w e a r s glad t h a t t h e law applies 
I f f ' «'«U b r u t e creatures ," for we under 
• u o d t h a t t o cover fowls as well 
B - • n a d r u p e d s . Our a t t en t ion lias 
1 •" f d i rec ted to t h e manner in w 
' ^ U ic^kp reee people handle cra tes 
I , . ' l i n . especially to unloading 
- - - a ( r o m t h e care- Somet imes 
, will s t and In t h e car and pi tch 
oiiim o a t wi th no more care 
, tf t hey were filled wi th s t raw. 
• chickens have t h e i r heads 
>f Mobley. Mobl-v tu rned around at'icl 
presented his p u t 
•cnockid up wlih 1,1s left ' hami . a t l l i e . 
•arre Mn:--grabbing MoKey by t h e 
•apel ,if iiis t-bat. l ie jerked Moblei' 
iruUHj aud tired th ree . sbo ta In , |uick 
• ucfessli.ii In 4lie back of his head. 
Uld Ih.it he did th i s to save Ids life. 
K 
then . Mr. .Itilreys and Frank W. l iun-
er. who test l t led tha t ihev heard t h e 
Misses llell. t w o of defendant ' s wit 
iK»ses. -ay shortly a f t e r t h e homicide 
hat tt.py d id not know why Welsh 
ran down the-car wi th his pistol, 
'hese young ladies having s ta ted in 
•he r 'est imoiiy for de fendan t t ha t 
H . l . h had no pistol when l i t ran 
lowti t h e car . .lohn S. Uiildle In re-
j iy I est j tied for t h e defense t h a t lie 
vas on t h e t r a in with t h e Mis-fts liel' 
i t tlie t ime H u n t e r and Jeffreys, re 
erred fo aiid ifid boi hear tlie youiw 
adles make t h e s t a t e m e n t . 
The re Is no th ing in Tlie tes t imony 
•f t h e otlier witnesses to rhdicate who 
)f t i iem were swear ing falsehoods* 
some of t h e m must have been 'do lng 
knowingly. As to t h e reasonable-
ss of Welsh's tes t imony, however . , 
Intel l igent reader can form sowe 
•n. According to his s t a t e m e u t 
' f'fstol ID ids h a n d . Mobley 
'eveled on h l n \ while he 
"•<* l i ^ M s t S p s away, ye t Mob-
si^xit h u t allowed h i m lo 
did not ~"Jt up Ills p l j to l , c a t ch 
approach, km -o a round , ge l ou t his 
t u r n h i . <m th ree t imes In 
pistol and shoot i. ' •*. o n e can al-
back of t h e liea. •» t h r o u g h all 
nost see Mobley s t a n d i n g -vera In a 
t i l ls proceeding a s if he . -with a 
c lothing s tore being fitted Mi l f 
coat. And yet Welsh sho t to sav. 
own life ' Some of t h e witnesses, • . 
believe, test if ied t h a t M. bley's pisto. 
showed t h a t one ca r t r idge had been 
recently H red. and t h e m a r k of a bul-
let was found In t h e top of t h e car . 
which Indicated that<l ie tired a f t e r he 
. ' e rhaps t h e theory Is t h a t t h e 
shot was lired when t h e pistol » a -
knocked up, bu t It does not explain 
why Mobley d id no t shoot Sooner and 
why lit' did not shoot again while 
Welsh was"arranging liira in . posi t ion 
hot in t h e l a c k . . If Welsh 
had jus t t h o u g h t to tire away with-
lu t ' t a k l n g t h e t rouble to t u r n him 
iround, his defense would have made 
be t t e r s tory. Hut lie Is not t h e 
he lirst man who has. sho t ano the r 
In self defense" and t hen had t o 
plain how t h e deceased came to be 
sho t In t l ie back, b u t t h l s Is a b o u t t h e 
clearest - m o s t t r a n s p a r e n t - e x p l a n a -
t ion we remember t o have seen 
Jury List. 
Following Is t h e list of jurors d rawn 
serve at t h e approaching te rm of 
cou r t , which la for only 014c Week: 
J . J . .lordau 
J . A . y i l i n t o H : 
Jno. A. Hope 
. W. Ferguson 
H. 3. I leytnan 
A. P. Gran t 
t \ A. Ik>uglas 
J K. O 'Pnnnel l II A Abeli 
I!. Hope l lortfe I) H. f ' r i ini 
W. B Campbell -J . L Gas ton 
T . M . G r a n t A: II . Gregory 
J . L.. Bishop . H . K Mlllen 
Joslah Miller J . W. Mcrmwell 
K. W. Wllks J . R Wells' 
W. n . I^athan J . Allen Boyd 
W. R. Nail S. J : Wylle 
D. Ferguson J- C G . Caldwell 
/ W. Dye C. E. W a t e r . 
Ino. N. t 'olvln 
E. L. Guy 
li. L. S i roii i l 
It. II Mcl ' i t l 
J . H. r e rguson 
7.. S. Darby 
Twin Calvts . 
W a l t e r Schul te . car r ier on 
R iute « , Is t h e owner of a young 
heifer t h a t gave b i r t h to t w i n calves 
about a week ago. T h e y a r e both 
lolng well. I t >111 be In teres t ing <0 
e these calves exhibi ted a t t h e stock 
show as a campanion p ic ture t o M 
. G. Simpson's t w i n .mule colts-
H a n Shoots Woman . 
Las t n igh t , pn Mr. W. O . Guy 
place, Jesse Wil l iams sho t Mary 
Thompson In t h e back, and she 
paralyzed f rom tlie wound doWuward, 
b u t It Is no t kuowu y e t bow serious 
the Injury may be. Williams c la ims 
t h a t t h e shooting was accidenta l , and 
t h i s seems no t to be disputed by 
o thers present . He had a pistol, how-
ever, ond told t h e woman to look o u t 
as h e was going to shoot . 
Ttamie-Slribling. 
T h e home of Mr, and Mrs. W. 
T lmmle , on Church s t r e e t , was 
a p r e t t y home wedding 
Wednesday ar ternoon a t half past 
when the i r oldest daugh te r 
Minnie, became t h e bride of Mr. Jos-
eph Clark Str lbl lng, of Denmark , S. 
<The bride is a g radua te of Wln th rop 
college a n d ' h a s been a . t eacher In ' t l ie 
graded school a t Denmark for t l i f 
past t w o years'. - Tl ie groom Is a popu-
lar young conductor on 11198. A . L. 
Immediate ly a f t e r t h e ceremony 
performed by B*v. S. J . Cart ledge, 
Mr. a n d Mrs. JStrlbllng lef t for New 
York, Wash ing ton , Bal t imore and 
o ther nort l iern points . Af t e r July 
15th t hey will, be a t home a t Den-
mark . ' , 
Orr-Pfoctor. ' 
Miss Lo t t i e O r r ' a n d Mr. Samuel T . 
Proctor, of t h i s c i ty , were marr ied al 
30o'clock Wednesday evening, J u n e 
I" . I!i08, a t t h e home of t h e br ide 's 
parent" , Mr. and Mrs. Thomas<>rr . al 
Lewlsvliie. T h e ' ceremony was per-
formed by Kev. Wf? S. Mart in . The 
a t t e n d a n t s were Miss Maggie Oglesby, 
of t h i s c i ty , atid Mr. I saac l i i gham/ 
T h e house was beaut i ful ly decora ted 
Id po t p l a n u , f e rns a u d o t h e r ever-
greens. A f t e r t h e marr iage an fle-
gap t wedding sapper was served t o 
about 36 gues t s who 'were present to. 
witness t h e ceremony. — 
Mr. and Mrs. P»oCtor came over on 
t h e a f t e rnoon L. h P - t r a i n yesterday 
and for t w o weeks t-UW wlll^be wi th 
Mrs. Agnes l l lgham ot . Bas t Lacy 
s t r ee t , a f t e r which they w ill move t o 
Mr. Proctor 's . p r e t t y new h o m e on 
College s t r ee t . 
Chester County Crop Cooditions. 
T h e fo l l owing p a r a g r a p h o n c r o p 
m d i t i o n s in C h e s t e r c o u n t y u p t o 
•tc 15 th . i s t a k e n f r o m i h e r e p o r t 
*i. g . J . W a t s o n , c o m m i s s i o u e i 
' m i g r a t i o n , c o m m e r c e , a n d 
' u r e : V e r y l i t t l e w i n t e r 
a g r i c u u spring, p r e p a r a t i o n a l m o s t 
T o o oool in A p r i l for 
C a , l r t „ f a v o ' * b , c ior s m a " ^ r a i n ' . 
f J , * of c o t t o n , e o n . 
I X t h e a . - « r a g e , o w i n g l o 
b e t t e r , , r e P a r a U o n ^ » ^ 
TO pe r cen t of t h e c rop , 
t ' s u a t a m o u n t of " t e s s 
More l a b o r t h a n last y e a r b u t • 
re l iable . Co t tou . a c r e a g e 3 
last y e a r . C o r n 5 pe r c e n t 
t h a n m a x i m u m c r o p ; o a t s y s p e . 
c e n t ; w h e a t 5 ° R f r « n t : j c o r , r a " v 
very p r o m i s i n g ; ( h n e f r u i t - c r o p . 
MIUea-HamiUon. 
T h e h o m e of M r . a n d M r s . l l u i j f t 
Mil len n e a r R i c h b u r g w a s t l . e s c e u e 
of a p r e t t y w e d d i n g y e s t e r d a y 
a f t e r n o o n w h e n ' t h e i r , l a u 8 l l t " ' 
Miss Lo i s I sabe l , b e c a m e t h e b r ide 
of M r . J o h n H . H a m i l t o n , of U l s -
t e r . T h e r e w e r e - a l a r g e n u m b e r o t 
f r i e n d s p r e s e n t , a n d t l i e bouse.was 
b e a u t i f u l l y d e c o r a t e d f o r •*--
JOSEPH WYL1E & COMPANY 
10 Per Cent Reduction On 
E M B R O I D E R I E S 
In order to clean out our EMBROIDERY Stock we are going to offer 
a reduction of 10 per cent on all goods in this line. We carry 
the best line of Embroideries in the city and the stock is 
is not badly broken. W e have anything you want 
the small neat baby sets up to the widest 
"""^ r ..,1 flouncings. ;. •; • - .:i - ^ 
IT VVIL.L. P A Y Y O U T O S E E T H E S E Q O O D S 
J O S E P H W Y L I E & C O M P A N Y 
Olf for Ihe Old Country. 
and Mrs. Wm. McKlnnell aud 
l i t t le Isabel, Mrs. A le i a Macaulay 
Ir. J o h n P ra t e r l e f t on t h e Sea-
board yesterday evening for t h e old 
•untrv . t h e na t ive land of all except 
t h e l i t t le girl . Mr. Prarer goes to 
Ireland, i h e McKfnnel l i to^the south 
of Scotland and Mrs. Macaulay to t h e 
ubr t l i j -
The last named has no t visited he r 
na t ive land since she lirst came t o 
America , when she w i s 12 years old. 
Fra*er has not seen I re land since 
h i s . l i r s t leaving, a b o u t 2 2 years ago. 
Mrs. McKlnnell made a visit to Scot-
laud a few montl is a f t e r she was mar-
ried. Mr. McKlnuell was t h e r e t w o 
years ago, and did no t expect to go a t 
I s l l m e , b u t t h e Presbyter ian Sab-
ba th school presented h i m w i t h a 
purse to pay t h e expenses of Hie t r i p 
t h e lirm of S M. Jones ic CO. 
kindly gave him a vacat ion. Mr. Me-
Klnnell 's parent*, aged *« and "7, 
have no t been" Informed of his com-
I t was very cori ipl lmentary to t i l ls 
. a r t y t h a t so large' a crowd wen t to 
t h e s t a t ion t o see t h e m off, and thei r 
pa r t ing words could n o t have been 
more sincere. • Some of t h e old color ' 
ed men -in Mr. F r a i e r ' s employ fol-
t iwed him t o t h e s t a t i o n to tell h i m 
gBod-bye and nee h i m off-
May t h e i r gnardlau angels hover 
over aud defend t h e m , a l l y t hey ex-
perience again t h e joys of t h e i r child 
hood aud r e t u r n to. u s safe end 
w i t h renewed vigor. 
t v Samuel I l e d g p a t h w e n t , t o 
Nawlierry t h i s morning to joln s l r s 
I l e d g p a t h and t h e baby, who have 
I c e i l spending t w o winks wi th Mrs. 
\ . Wherry , and her a u n t , » M r s . 
F o s t e r . ^ 
J o h n W r i g h t , of Texas , ar r ived 
In t h e ' c i t y Tuesday evening to vis i t 
re ta i l ' 1 *" In t h e el'ly and county, 
Is a sort of t h e la te Mr. Uriel W r i g h t 
and a i tousln of Mr. T . V. W r i g h t , of 
t h t s c icy. 
Mrs. T A. McNInch and baby and 
ll l t lfetMIss Klla McNInch, who have 
been spending a few days w i t h Mrs 
J . T . Howard J r . , l e f t yes terday a f f t r 
noon for t h e i r h o m e In Lancas te r . 
L i t t l e Miss Lois Howard wen t home 
w i t h t h e m . 
M r . F. C. Beaeh . of Rook Hi l l . » r 
rived Wednesday and s p e n t un t i l yes-
t e r d a y w i t h re la t ives here on h i s way 
home fVom WofTord college. H l s s l s t e r . 
Miss C a t h r y n , who h a s been here for 
a few days, accompanied h i m home. 
Mrs. F. M . H o u g h , Miss Vlrgle and 
Mr. F r a n k H o u g h J r . , Mr. G . R. Ball 
i ud live o the r s whose nami 
, » o t ge t . l e f t on- t h e Wi lming ton ex-
cu.-slon t r a in Wednesday morning and 
wlU" r e t u r n t h i s a f t e rnoon . -
MI4 s Frances Hughes , of Raleigh 
«•* c a r r ived Tuesday a f t e rnoon and 
i h e I n ' & i m p a n y w i t h he r s l s U r . Miss 
M a n e I K ' g h e s , mil l iner for t h e Llnd 
say ' Of e r r . nUle Co. l e f t Wednesday 
for S t . fx»0.'s-
j New and Pretty Lhie 
HAND PAINTED CHINA 
The State Campaign. I The Mail Order Business. 
. Following a r e t h e en t r ies for t h e , Wllkiusyll le, J u n e Among 
s t a l e campa ign : many o t h e r t h ings in Ihe world 
For s t a t e super l i iMndent of educa- ; d o n ' t unders t and Is why people send 
Hon Styles R. Mellicl .amp, of Or- t o d l s t a u t m a r k e t s for t h i n g s they can — 
angeburg . F. C. Klmore, .of Spar tan-1 g e t a t home Just as c h e a p and jus t a s l 
burg , and J o h n E. Swear lngen, of Ce-i good aud wi th a g r e a t deal less N t W a n d B c X I U t l f U l L i n e 
da r Springs, formerly of Edgef ie ld , ! t rouble . We h a w In mind Instancesl -
will m a k e t h e race. In which, coun t ing f r e igh t s . o r e I ' j S I G N E T 311(1 S E T R I N G S 
pressage. they pay really more t h a n ; W I M I I W • w w M , " H V 
t h e same goods would h a v e ^ o s t t h e m j | n c | u < | i n i . t h e "MF-RRV W I D O W " 
r igh t a t home. . . . 
d u e lesson, ttught In t h i s Is t h e M 1 " ' v c * 
cas ion . ' 
R e v . R . ' A . L u o i m u s , of R t c l i l m r / , 
p e r f o r m e d t h e c e r e m o n y . M r . J . 
E . H a m i l t o n , a b r o t h e r o t t l ie 
g r o o m , w a s bes t Wau, a n d Miss 
B r a d f o r d w a s ma id of h o n o r 
L i t t l e Misses Wi l l i e Mil len a n d 
Lou i se S i m p s o n w e r e f l ower g i r l s . 
T h e b r ide w a s c o s t u m e d w w h i t e , 
w i t h l o n g t r a i n , a n d l o o k e d e x c e e d -
i n g l y p r e t t y . S h e ca r r i ed a bou-
q u e t of w h i t e c a r n a t i o n s a u d f e r n s 
Miss B r a d f o r d c a r r i e d p i n k c a r n a -
t i o n s a n d f e r n s . . 
A f t e r t h e c e r e m o n y a r e c e p t i o n 
w a s t e n d e r e d t h e y o u n g pa i r , d e 
l i e b t f u l r e f r e s h m e n t s b e i n g se rved 
M r . a n d Mrs . H a m i l t o n b o a r d e d 
t h e S o u t h e r n a t L e w i s f o r a t r i p 
- t h r o u g h t h e m o u n t a i n s of N o r t h 
C a r o l i n a . , 
M r . H a m i l t o n Is o n e of C h e s t e r s 
b r i g h t e s t y o u n g bus ine s s m e n , whi l e 
.his, b r i d e Is o n e of R i c h b u r g s f a i r -
est d a u g h t e r s . 
Welch W a s Acquitted 
V" cas ter , J u n e 1 8 . - T h e J u r y In 
'oioa Notes. 
A t t h e m m . 1 " * ' " " " C o n f e d e r a t e 
on was unanlmous-
e rec t ing a monu-ly passed in f avo . M w h Q d u r l n ( f t h e 
merit to # i r m a a U r s and 
war were f a i t h lu l t o " • 
caret! for t h # women 
D o n ' t f o t ^ e t t h a t you are, or o p g h t 
'wire ^ ber-yoar olil ldren's-ldeal o t a l l - t h a t 
fo i iu i s r t* « Uielr | to perfect ion, a n t t t h a t l t r t a y o u r d u t y 
otf a i u w t h e r a n d t o l l » r a p , t o t h e i r Ide iU In every 
.off » l t ^ e t o e r « u a b ) e w i y N o t an easy U s k , b u t 
- 'iiUyJMHilag. 
chi ldren. A 
<K',er" 
commi t t ee ^ 
funds and r a p o r t t o l £ e | l o o o f 
Veteran Jno. P o » n » » 
Rldgeway, moved . t h L ^ 1 . g w n 
be placed In t h e c i ty of WaehU. * 
bu t selecting t h e location wi 
red unt i l t h e funde are rateed. 
Ano the r In teres t ing Inc ident of t h e 
reunion w i s having placed In a squad 
themselves In t h e pa rade t h e rem-
n a n t of t h e 600 Confederal* ,soldiers 
who, dur ing t h e war. were placed 
de r t h e Hre oV t h e t r own guoe a t 
Charles ton by t l i e Union eommander . 
T h e t w o surviving s igners of t h e 
Alabama ord inance of 
In line a t Uie reunion. 
J o h n Sharpe W i l l i a m . h M tondered 
h i s resignation as leader of t b e Demo-
cra t s In congress, , 
principal rrfason t h a t a s b e wtllTetti 
f rom t h e house to berome eeoator o 
March 4 th , b t» »ooce»»r should have 
t h e expMJenoe of t h e etaort 
g inning In 1 
t h e case of t h e S to l e vs. G r o r e r C. 
Welch, charged wi th t h e ' m u r d e r of 
Berry B. -Mobley, a f t e r de l ibera t ing 
about Hve hours, re turned a verdic t 
of no t gui l ty . ' : 
Welch was found guilty 
cha rge ot carrying a concealed weapon 
and was sentenced to pay »• of W O m»n tv re fe r red t o a s 
* '<» o r e e r v e p . r _ — 
T h e Hne w u paid and Welch w i s 
•nediatoly d i s c h a r g e d . - Special to 
I 
For rai lroad commissioner Chai r mar. 
B. L. Caughman , of t h i s c i ty , will of-
fer for re-election, being opposed by 
J a m e s Caus ler , of T l r z a h , F . C. Fish-
burne . of Char l e s ton , J . A. S u m m e r -
s e t t , of C o l u m b i a , a u d 11. W. Richard-
son, of Columbia . 
F o r compt ro l le r general Mr. N. W. 
Brooker , of t h i s c i ty , will oppose t h e 
Incumben t , Hon. A. W. Junes . T h e 
o t h e r s a r e : 
L i e u t e n a n t g o v e r n o r - T . G . Mc-
Leod, Blshopvll le. 
A t t o r n e y geueral - J . Fraser L y o n . 
Abbeville. , . 
Secretary of s t a t e - R. M. McCown, 
of Flor i nee. 
• t a l e t r e a s u r e r - R . II. J e n n i n g s , of 
Columbia . 
CA-SPlllATE* K«»n WILtt'lTOH. 
F i r s t c l r c u l t - P . T . Hl ldebrand . 
Second c l r c u l t - J a s . "K. Davis, J a s . 
F . Byrnes. W. M. G r a h a m . 
T h i r d c i r c u i t - J . B. McLaughl in , P. 
Ill S ta l l , A . B. S t u c k e y . 
F o u r t h c i r cu i t—W. H a m p t o n Cobb, 
Chr i s t i e B e n e t . Geo. R . R e m b e r t , B. 
Clarke. 
S ix th c i rcu i t—J . K . Henry . 
Seventh c i r c u i t — T h o m a s S. Sense. 
E i g h t h c i rcui t—It- A. Cooper, K. L. 
Richardson . 
N i n t h c i r c u i t — W . S t . Jul le t i J e rvey , 
Jno . t l . l ' eur l foy . 
T e n t h circuit---S. J McSwaln, P. 
A. Hon nam, A. I I . Hagnall , M. C. 
Long. 
E leven th clrcjjj^—Geo. Bell T im-
m e r m a n . r — J 
T w e l f t h c i r cu i t—P. B- Sellers, C . 1 \ 
y u a l t l e b a u m , ° W a l l e r H . Wells, W. F . 
Clay ton . -
C A N D I D A T R S KDIC CONUKKSS. 
Fi r s t d i s t r ic t—George S. Lenare. 
Second d i s t r i c t — / . <>• Pa t t e r son , W. 
S. S m i t h . 
T h i r d d l s t r i c t - J . B. Boggs", W y a l t 
A iken . 
F o u r t h d is t r ic t—J - T . J o h n s o n . 
F i f t h d i s t r i c t—T. B. Bu t l e r , D . E 
Fln ley . W. P. Pollock. 
S ix th d i s t r i c t—Wil l i am Murcliltton 
. ' A . Hodges, J . E. ElletGe, J . R 
Coggeshall , J . W. l lagsdale. 
Seventh district-^-A. F. Lever . 
Crusade on Liquor Sellers. 
Chicago, J u n e 19.—A crusade t o s top 
t h e sellli|K of In toxica t ing l ienors In 
disorderly resorta and u l t imate ly to 
dr ive t he se places o u t of Chicago, will 
begin when Ind ic tmen t s aga in s t twen-
ty-tive o r . th i r ty of t l ie keepers a r e re-
t u r n e d by t h e g rand Jury today. 
Two Ind ic tmen t s a r e s o u g h t aga in s t 
each propr ie tor , one for t l ie Illegal^ 
sale of lliiuor aud one for m a i n t a i n i n g 
disorderly house. T h e evidence 
aga ins t these places, some of which 
a r e in t h e segregated d i s t r i c t , was se-
cured by de tec t ives of t h e Law a u d 
Order League. 
T h e previous g rand Jury recom-
mended police regulal Ion of t h e sale 
of l iquor In these houses and referred 
t h e evldeuce fu rn i shed I t by I h e Law 
and Order League to t h e p resen t 
fcrand Jury. . I t Is understood Eliat in-
d i c t m e n t s by each succeeding Jury 
will follow un t i l t l i S Illegal dea l ing Is 
dr iven o u t of t h e c i ty . T h e league 
has Investlgatod n ine ty -e igh t resor ts 
In Chicago b u t only In a por t ion was 
t h e evidence wa r r an t i ng a t r u e bill se-
oured. . 
Ant i -Futures BUI Not Dead. 
.Baton Rouge, La . , J u n e 17.—Al-
tliODx'h t h e Marston a n t i - f u t u r e bi l l 
n , r e n t e d unfavorably to both 
b ranche* pf t h e Louis iana assembly. 
I t is n o t d e a d y e t by any raealis. Sen-
a tor Mars ton l o d a r offered afa amend-
m e n t to h i s Mil whloh will p e r m i t 
t r a d i n g In co t l oo f u t u r e s , b u t com-
pels tlie prodoet ton If necessary of 
proof of t h e ac tua l delivery of a l l cot-
ton sold on f u t u r e con t rac t s . T h e 
a m e n d m e n t also p r o t e c t s ' t h e buyer 
f rom being forced to accept any, g r a d e 
of cot ton tendered by t h e sellers. 
T h e Mil waa r ecommi t t ed to Ui prop-1 
« l y f r amed . ^ . 
F o r c r e a i a e d ^ a b b M * r boll the- p ib-
hage tender , drain 'off the- water and 
p u t i n t o t h e po t w i t h I t a large tea-
apoooful of -flour, a tobteepooofui of 
b u t t e r , a l l t O e ea l t , a n d - h a l f a eupfol 
of milk. Oook,' s t i r r ing , no t l l t b e 
t e o r e Is arnootb. 
H I 
Kcn iomt ' e r m e w h e n y o u w a n t 
j m e i h i n c p r e t t y in j e w e l r y , s i l v e r , 
r cu t g l a s s for w e d d i n g or c o m -
lei iceni t 'nt p r e s e n t s . 
W. F. STRICKER 
RELIABLE JEWELER. 
g r e j t need of adver t Is lug on Ihe par t 
of ou r local <lealeis. I t s t r i kes us 
t h a t I? they wquld adver t i se inore ex-
tensively they would overcame t h i s 
method of couduct lng business. As it. 
Is, t h e mos t of ou r m e r c h a n t s (or at 
least a g r e a t many of t h e m ) let t h e i r 
goods adver t i se themselves a n d If a 
cus tomer Jus t d o n ' t happen t o see 
t h e m or see a speclmetf of t h e m t h a t ' 
his neighbor has . he will be III bliss-
ful Igtiorauce of the i r presence. 
Tl ie mal ls are flooded w i t h c i rculars 
a n d a d v e r t i s e m e n t s s e n t o u t by large 
bus'luess houses. These a r e sca t te red 
far aud wide over t h e couo t ry and 
t h e resul t is a c u r i e u t of t r ade is 
s t a r t ed towards t h e foreign marke t* 
t h a t o u g h t by r igh t s t o l j e kepi a t 
home and would lie If ou r dea lers 
ould realize t h e usefulness of p r i n t 
e r ' s l u k , , 
More and more. a& t ime advances , . 
ou r h o m e people a r e seeing th i s . I t 
pays t h e . p r i n t e r a l i t t l e s o m e t l d n g 
t h e dealer ge l s his profi t a n d t l ie 
cus tomer Isn ' t hur t—al l - t h r e e ol 
t h e m are beueHtled. -J . I 
GalTuey Ledger . 
Wins Honor at Harvard. 
Cambridge , Mass., J u n e IK. -South 
C rol lna sha re s w i t h New York a 
u iique honor In t h e h i s to ry of t h e Har . 
vard law school. O u t of a c lass of 310 
men from every s t a t e In t h e Union.1 
Mr. Joseph B. Lyles of Columbia and 
Mr. E. 11. Green of New York were 
t h e only men who correct ly answered 
a very diff icult and i n t r i c a t e problem 
o u t i i e recent, final examina t ion In t h e 
coun te r of laws under Prof. Jos . II. 
Beale, J r . , t h e leading l iving a u t h o r i t y 
lu t h a t subjec t . T h i s i s perhaps an 
unpre<«ndented occurrence here. T h e 
d i s t inc t ion achieved Is m a d e . c l e a r 
when t h e f ac t U t a k e n Into considera- ^ 6 l U z e a s l t ( p o f c „ , o f 
t lon t h a t tfee Harva rd law school re- Ches te r , I desire t o especially t h a n k 
qui res a college degree as a condi t ion t h e m for t h e liberal pat.ron»ge given 
of en t r ance aud t h a t tlie school is com- t h i s resort uuder toy managemen t for 
posed of t h e picked honor men of t h e «;>'? ' • s . 1 ? J , e a £ h o | , e A u ' 
colleges and un ivers i t i es of t h e en t i r e „ n r e f o r a „ F o r r a t ^ o r 
b a l l o n . j o t h e r Informat ion wr i t e 
Mr. Lyles, while in t h e school, was 1 C A T A W B A 8 P R 1 {IRS, 
elected to T h e Harva rd Law R e v i e w - - , r n m o , " t t ' 'Lu 
a n honor achieved by a lx iu t . l per c e n t ' s ta te S vl l .<**N.^ ' I redel l , 
of his c lass - a n d lie l akes h i s bachelor 
of laws degree cum laude. While In 
Cambr idge he was considered n o t only 
o ie- of t h e most ^s tud ious and elll-
c len t men In t h e school hut a i m one of 
t h e mos t popular.—Special t o Uie S t a l e 
T h e examina t ion for t h e award of 
Scholarships lu Clemson Agr icu l tura l 
College wllf be h«ld in D ie County 
C o u r t l l u u s e o n Fr iday , 3rd, a t !) a. m . 
Appl icants must fill out proper forms , 
tg be secured from Ihe County Super-
i n t e n d e n t of Kducat lon, before t hey 
will be allowed t o s t a n d t h e examina-
tions. For deta i led Informat ion ap-
ply to I h e S u p t . . of Educa t ion o r t o 
t h e Pres ident of Clemson College. 
Appl icants for admission totlA> col-
lege. who a r e no t seeking for t h e ' 
scholarships, will also s t and ent ranee 
examina t ions a t t h e c o u r t house, J u l y 
3rd. 
T h e Scholarships are wor th SI no aud 
free t u i t i o n . 
T h e nex t session of t h e col lege opeos 
Sent . », IlKW. 
For cata logues and Informat ion a"-
pty t o P. I I . M E L L . 
Pres ident . 
CATAWBA SPRINGS' 
NOW OPEN 
Thin being one of t h e oldest a u d 
m o s t largely palrootzed sun imer re-
Mirts in western Nor th Carolina i t Is 
wel.l known to t h e people of Sou th 
Caro l ina . . I t s waters , c l ima te and sur-
roundings c a n no t lie surpassed, a n d ' t 
is j u s t Ihe place for you t o spend your ' 
GOY. Heywaid's Condition* 
l>r. J^p ies H . Mcin tosh , who ac-
companied Ex'-Go». I l eywafd to Pldla-
de lphla last week, has r e tu rned lo i h e 
ci ty. Or. Mcin tosh s t a t t s t l i a t t h e 
diagnosis of Gov. -Ileyyrard's I l lness , 
which was made by himself a u d ' I>r-
eLeGrand Guerry , was confi rmwl by 
Dr. Whar ton Sinkler of t l ie Or tho-
poedlc hospi ta l and t h a t Dr. S ink le r 
agrees w i t h Dre. Mcin tosh and Guerry 
t h a t u n d e r no oiroumstaDces could 
Gov. Heyward have stood t h e cam-
paign t h i s s u m m e r . I>r. M c i n t o s h 
t h i n k s t h a t I t will be a t leatt. six 
weeks and possibly longer before Gov. 
Heyward Is able to leave t h e hospi ta l 
and even t h e n he will no t be lu con-
d i t ion to resume h i s business dut ies , 
so that , i t will likely be Sep tember be-
fore he r e t u r n s to Columbia . N - t 
only do t h e physic ians consider 11 a 
he could n o t have made t h e canvas^ 
of i h e S ta t e , b u b t hey also a r e agreed 
t h a t i t would be necessary for h i m to 
be f ree f r o m a n x i e t y and worry which 
would have been Incident f rom his 
remain ing a cand ida te , even If he had 
no t followed tlie campaign.—The 
State. ' . | - . L. 
T h e y would n o t d a r e say I t to'his 
face. Who ever did It waited un t i l 
they go t Sena tor T i l l m a n way over In 
Spain a n d t b e c remarked innocent ly 
t h a t h e waa wear ing a saal^ a n d a th ree 
oo rne j ad f b a t . J us t w a i t t i l l your 
C o d e ' B e r t comae back home. H e 
will m a k e somebody . take to t h e 
woods. I t la a shame.—Edgefield 
News. » ' 
Noticc of Final Settlement. 
Notice Is ' iereby given l h a t on Mon. 
l a y , July H, l!>08. 1 will make Dual set-
l It m u d as a d m i n i s t r a t o r of t h e e s t a t e 
•f D. G. Lewis, deceased, and will ap- * 
piy ' lo t h e judge of probate of Ches t e r 
irmmty for discharge. 
T h i s J u n e 6, l»o». 
L. W. H e n r y . 
6o-f-4t Adm. 
DR. T. C. LUCAS, Osteopath 
Ofiice mt Mrs. Babcock's. 
O n Mondays, Wednesdays and 
T h u r s d a y s will be a t Hook If ill. re-
l l i m i n g t o Chas te r J n ( h e a f t e rnoon . 
Take Notice. 
Ail accounts due t h e , c l t y for wa t e r 
and l igh ts previous to J u n e 1, ltXK>, 
will,If no t se t t led on o r before J u l t l , 
are hereby notif ied t h a t beg inn ing 
July 1,1D08, water and light accoun t s 
m u s t be paid monthly , - as per t h e Isw 
governing t h e s i t a e . Othe rwise t l i e * 
service will be c u t off. 
7, V. Davidson, * 
n - l M t C h m . P u b . Wks. 
FDR CONOHtSS 
I hereby announce m i s e i t . - s a can-
didate , for Qongress- f roni ih . 6tli Dis-
t r i c t and pledge myself to e b i d e t h e 
resu l t of t l i e Democra t ic p r imary . 
T H 0 8 . B. B l I T L E R . . 
"T l ie re ' s aome good t h i n g s In town 
t h i s week," said Uie engaged girl w h o 
was h i n t i n g for an Inv i t a t i on to t h e 
t h e a t r e . * • . 
" Well," responded Mr. QroBCh.' ' 
" l a to ' j .ooe of * 1 ' - : V.j: 
X 
THE LANTERN. 
susacmrTion : 
.TWO DOLLARS A YEAR, CASH. 
t i l l DAY, J I N K lit, 1WW. 
LOCAL N E W S 
SPECIAL price on boys' knee pants 
for Saturday, tile -Mtli.- Til;, former 
price *1 00: 60c, former price "5c; 40c 
former price 50c: All styles, plain 
i kiiteketiwcken jtiuUtbsunvoti—i. -~A 
II,liner. 
' Mr: Slid ^ I H T l C ' Husbands wont 
Ui Columbia yesterday morning. 
Mr. Sumter Sn»yeran<t sister, Miss 
— b o t i r s p c nrWaffi«6Uy"Tn< !h * rTbt te. 
Mr. II. A. Holder, of Blackstock, 
spent Wednesday lu' the city. 
, Miss Marlon Wllks left yesterday 
morning for Greenville t o spend some 
time with friends. 
Mrs. S. O. Trapp and Mr. ft. E 
Lynn's children have returned from i 
visit to relatives lo Yorkvllle. 
Mr. W. II. Faust , of Denmark, came 
up Wednesday afternoon to at tend 
t he Ti.mmle-Strlbllng wedding. 
Miss Irene lloach, of It'ick Hill, 
£ ime down for the Tlmniie-Slribllng 
wedding. 
Miss Ni>ll Wllk'sschool In Marlboro 
county has closed and she Is home to 
spend vacation. 
• Mrs- W. 11. Castles, of Ulackstock 
; spent Tuesday and Wednesday with 
her brother, Mr. T . N. Bennett , and 
other relatives.. , 
Sflss Edna Jordan, of fort Lawn, 
came Wednesday afternoob on a visit 
to Misses l'lfttle, Mattle and Maurice 
Gladden. 
" ' Mrs. B. E. Wright and children re-
turned Tuesday afternoon from a ten 
days' visit to relatives In the Smyrna 
neighborhood of York county. 
Mrs- J . G. Johnston and Mrs. IX E. 
Colvln went to Fort Mill Wednesday 
lo at tend a meeting of the Eastern 
••star: 
Mrs. Arthur Davis and children 
went to fc'ort Lawn yesterday morn-
ing to spend a few weeks with her 
aunt , Mrs. J . R. Kelsey. 
MrrRalph' Grlerand family, of Wll-
0,,*> 
Molfit. 
Ills sister, Mr*. R. R. 
'L i t t l e Mllses Ella and Wllma White 
have gone to Blalrsvllleto spend some-
time with the i r grandfather, Mr. J . 
• # 4 P " . 
. . o f Feather Pillows, Felt 
..'..aresaes and Springs a t Loarrance 
Urns. ^ 
- Miss Mamie Mobley, of Wood-
ward, who has been visiting her sis-
ter, Mrs. T. J . Cunningham, went 
home Wednesday morning. 
Miss Mary Dunnovant left yester-
day morning for Johnston, S._ C., to 
" spend about ten days with her grand-
father , Dr. S. G. Mobley. 
Mr. It. G. McAllley left Wednesday 
night for Charlottesville, Va., t o take 
• a course In the medical department 
or the University during the summer. 
Mr. O. E. Tlmmle, of Rock Hill, 
came down Wednesday afternoon to 
be present a t the marriage of hfs'sls-^ 
rer to Mr. J , C. Strlbling, of Den-
mark. 
1 SPECIAL REDUCTION on Em-
broideries a t Wylle's 
Mrs. A.. D. Russell, of Kings Moun-
tain, who Is visiting her sister, Mrs. 
J . B. Porter, returned Wednesday af-
ternoon from a few days' visit t o her 
former, home a t Yofieville. 
Mrs. P. S. Jlailey and little son, of 
Clinton, passed tlifougH Tuesday af-
. lern.oon on their way to Lancaster t o 
• .sit the former's daughter, Mrs. D. 
Iteece Williams. — • 
BOOSE TO R E N T - A p p l y to 
S: D. Cross; 4-17tf 
Master David McDowell, of Wlnns-
boro. was In the city yesterday morn-
ing on his way to Fort Lawn to visit 
a t the home of his uncle, Rev. J . II . 
Yarbo rough. 
Mrs. Pauline Wood-and daughter, 
• Miss Rhoda, returned to their home 
in Rock Hill Monday' afternoon, 
af ter spending a week a t the home of 
the former's son, Mr. J. l». Woa^> 
i Mr. Howard Cartledge, oldest son of 
Hev. S . J . Cartledge, lef t Wednesday 
morning on a visit to friends a t Com-
merce and Washington, Ga. From 
there tie will go t o Toccoa Falls, Ga., 
the tirst of 'July, -where ha will work 
in a hotel during the summer. ~ 
LA DY'S KLGIN.watch and fob lost 
"F . C." on front. Retufa to Lantern. 
618-2t 
Rev. W. C. Winn', who has been 
pastotof the Elgin Methodist church 
In Lancaster county, passed through 
with Bis family Wednesday on their 
way to Arkansas to visit Mrs. Winn's 
relatives. lTrom there. they will go 
further west and probably t o New 
MexfCO seeking a blgh dry climate for 
tiie benefit of-Mr. Winn's-healtti. 
- K E E P AWAY the oold this wlnte'r 
with J no. T. Peay's best Jellico coal. 
Order now. Only 16.00 per t o n , ^ 
•Mr. Rebecca Agnew and Miss Lu-
cretffa Drennan lef t last week to-vlult 
friends In Aja. in pairing ' through 
Birmingham they wire thrown Into 
the press occaalooed by the meeting 
of the Confederate Veteran*. A man 
ran o v e r Mtss Locretla Drennan on 
the s t m t and knocked ber 'dowp 
the fall a limb 
/5>tton 12 i . 
Mr. Clifton Bowles, of Atlanta, Is 
here to spend some time with his 
mother.Mrs^ W. A. Bowles. 
Mrs. Turner Williams, of Gastonls 
with her little daughter Mildred 
(fame yesterday afternoon to spend a 
few weeks with her mother, Mrs. W 
A. Howies. 
Master Paul Lefevre, who has been 
working In Charlotte, -Is here for a 
few days, lie, says Ills older brother, 
Alphonse, has gone to- Pennsylvania 
""fctiw Emily Hia i i ln , of Charleston, 
came Wednesday afternoon to visit 
Miss Lillian Home. 
Mr. and Mrs. S. E. McFadden have 
moved to their new home on top ol 
t h e hill on West End street . 
Mr. D. P. Crosby* and daughter 
Mrs. J . T. Collins, and baby, have re 
turned from Glenn Springs. 
Mrs. Jos. A. Walker left this morn 
Ing for Spartanburg to visit her daugh-
ter , Mrs. C. A. Orr. 
Mr. W. H. McNalry returned 
yesterday afternoon from a visit to his 
home a t Greensboro, N. C. 
and chickens. fi-19-m 
Miss Rliea Waclitel. who has been 
spending several months In Chicago* 
arrived home Wednesday evening 
Messrs. W. B. Craig and Thomas 
\ipore, of Gastonla, are spending a 
few days here with friends. 
Miss Alice Whltlock went to Lap; 
easier yesterday evening to visit 
Miss Corlune Jones. 
.The repairs on the Methodist par-
sonage have been completed and Rev. 
D. M. McLeod and family will move 
Into It next week. 
* LOST -Yesterday afternoon a 
surance policy on automobile. Finder 
please return t o S . It. Lathan. 
Mrs. Ogelsby and daughter, Miss 
Maggie, and Mr. R. F. Sessions at-
tended the Orr-Proctor marriage a t 
Lewlsvlile Weduesday evening. 
Mr. and Mrs. Fayette McFadden 
went to Rock Hill yesterday afternoon 
to see their daughter, Mrs. L. S. N 
nery, who Is sick. 
Misses Pauline, Etna and Rutl j , 
Walker left this morning on«t visit t o 
relatives a t Lowryville aud GUthrles-
vllle. 1 x 
Miss Lottie AbetTT~»f—Cowryvllie, 
who has been visiting Mrs. *Wm. 
King "and other relatives, lef t yester-
day for Itock f i l l 
Mrs. J. L. Guy. and granddaughters, 
tile-five Misses Ti tman, of Lowry-
ville, were to leave this mornjng for 
Montreat, N. C., to spend a few weeks. 
Mrs. Kate McNInch and' little son, 
of the Eureka Mill, went to Sandy 
Itlver this mornliig to visit her 
brother, Mr. George Relghly. 
Mr. and Mrs. Moore McConriell 
came down from McConnellsvllie 
Wednesday afternoon and spent until 
yesterday with Dr. II. E.. McConnell. 
Mrs. J . D. McC'arley, of Wlnnsboro, 
and Miss Jessie Milling, of Lancaster, 
are visiting Mrs. John Fra/.er and 
Mrs: W. A. Coin. . 
FOR RENT—Six room house with 
lights, water and sewerage. Pine St 
Apply to Robt, Frazer. if 
Judge J. J . McLure returned home 
yesterday morning from Rlchmead. 
Mrs. Maud McLure has come to stay, 
during the absence of Mrs. McLure, 
who Is still In Richmond. . 
Mr. and Mrs. 8tarkSIms, of Dalton, 
Ga., arrived Wednesday morning to 
visluhls parents and sister, Mr. and 
Mtl. W. R.. Sims and Mrs. Claudia 
Kee. 
Master .Mabrey * Mobley went to 
Blackstock yesterday afternoon to 
spend some time with his aunt , Mrs. 
G. L. Kennedy, and grandmother, 
Mrs. Itoxle Mobley, on It. F. D. 1. 
ahd Mrs. F." G. Spearman and 
two children, of Greensboro, N . C . , 
came Monday and spent until yester-
day afternoon w|Ht_Df, and Mrs. J . 
G. Johnston on their way home from 
Islt to Mrs. Spearman's mother, 
Mm. W. P. Johnston, la Newberry.' 
Mrs. J . G. Cousar, of Athens, Ga., 
arrlvedfrom Basopmvlltsthla morning 
to spend a few days with the families 
of Mr. R. H.'Cousar and-Mr. Allen 
Leard, on her way home from a 
week's visit to her parents, Mr. and 
Mrs. A.' H. Russell. Mr.Cousar Isal.-
aojln t h e city. 
Misses Zelma Allen, Bess Duncan 
and Elizabeth Auld, of Elberton, Ga., 
came yesterday evening to spend un-
til Monday with 'Miss Maggie Mar-
shall, on their wajr to Montreat, N. 
C. Th'ey were accompanied by Mis. 
J . H. Duncan, w h o ' l e f t for -Rock 
Hill this morning, af ter spending the 
night with Mrs. Rernle Marshall. 
G O o d SECOND-HAND SAFE for 
sale. Good condition. R. G. Smith. 
H12-36 
Litt le Miss Sarah Patrick, of Wood-
ward, who has been visiting* her cou-
sin, little Miss Elizabeth McLure, had 
t h e misfortune to fall out of 'a little 
tree over a t Mr. R. A. Love's Tuesday 
and cut her upper Hp so severely on a 
taig t ha t ' I t was necessary to put her 
under the influence of an aoesthetlo 
and t ake fourteen st i tches to saw up 
t h e wound. T h e l i t t le girls had,gone 
over to visit Mr. Hal McLuraV&fall-
which gave way. Her parents war* ~~ 
broken. Friends communicated with and har n o t h e r 
. BuXloa* about Iter came up In the .af ternooo.a i id took 
R. frwfaytfrtaa. |b«bot» Wwiimdar H«rw«" ' • . 
1 BASEBALL 
Chester Took Tv^o From Sumter— 
Waters Batted Out of Box in Second 
Inning Wednesday-Sumter Beat 
Rock Hill and Caldwell's Bunch Lost 
to Orangeburg Yesterday. 
TI'KSBAV 8 CAMK. 
Chester dropped the seconc g a m e 
of the Sumte r series. The. h i t t ing 
of the- locals was l ight while the 
Oatne Cocks rapped M c k n i g h t 
freely. Many thought that t h e lo-
cals g o t t l i « r w p r s t o f i t in t h e u m -
pir ing. ami such seemed to be the 
case, a l though the game was oije 
of those affairs that abound in close 
dec i s iou$ where to decide one way 
or the other is to invi te equal dis-
satisfaction. i rowever, Miller seems 
to have demonstrated his unfi tness 
to hand l c r t ^e indicator, and it is 
probable that Tuesday marked his 
ret i rement as arbi ter . T h e game 
was without special features. Beil 
relieved McKiiight i n . the e igh th 
inning with the bases full and one 
out and pullad out of the hole i 
ly . Score: R 
Chester OOOglOOOO—1 3 " J 
S u m t e r . 20CK)01010-;5 11 '<9 
Batteries: McKnigh t , Biel and 
Hamrick ; Long and Stephens . Um-
pire, Miller. 
T h e conc luding game with Sum-
ter resulted in a one-sided victory 
for the locals. W h e n . the cur ta in 
rang u p Waters, the brag south-
paw, appeared on the firing line for 
Sumter : with Temple do ing simi 
lar du ty for Chester . T h e locals 
got two hits off Wate r s in t h e first 
inn ing , by way of preamble, bu t it 
was in the next inning t h a f t h e fire-
works P a r t e d . Hit a f te r hit fol-
lowed in rapid succession, singles, 
two baggers ,and threp baggers , un~ 
til Waters , the man who has bent-
en the locals four t imes, one t ime 
al lowing only one hi t , was beaten-
to a frazzle. When eight runs-had 
been chalked u p and the g a m e won 
beyond all shttilow of a doubt , the 
inn ing closed.* Sorrell _ relieved 
Wate r s in the n e x t inn ing , but far-, 
ed little bet ter , being relieved by 
Dingle, the short stop. Caldwell, 
Blanton, Wide man., and Hamr ick 
hit terrifically, and the &ntire Ches-
ter team p l a ^ d fast bail . Temple 
p i tched h is usual s teady and reli-
able game . He was s t rong" in the 
pinches, and Hamr ick c a u g h t c i c e -
ly. 
Score- - R H E 
.Chester 08021500.—16 18 0 
Sumte r 000001100- - 2 5 8 
Temple and H a m r i c k ; ' Wa te r s , 
Sorrefl , Dingle and . S tephens . U m -
pires, T h a c k a m and vCong. 
The following report of yesterday'! 
games Is taken from this morning's 
State: , 
Orangeburg, June 18.—Orangeburg 
through hits and error, got five runs 
In the first and .two thereafter , Bell 
was replaced lu thel i f th by MeKnlght 
who was very effective, no runs being 
made on him. During the first eight 
Innings A verett 's work was big league 
style. He blanked .the visitors, yield-
ed only two measly hits and fanned 
10, but an error In the ninth rattled 
him and gave Chester her four runs. 
Chester 000 000 001-4 4 < 
Orangeburg 511000 00—7 a < 
Bell, MeKnlght, Caldwell and Ham 
rlok; Averett and Sturtevant. Um-
pires, Hauser and Mcknight . 
Rock Hill, June 18.—Heavy hl t t lpg 
by Sumter aud errors by the Catawbas 
decided the game today In favor of the 
Tlsltore, who did not score a f te r the 
second". James and good support .were 
responsible for the blanks. Springs 
played s tar ball for Sumter. 
Rock Hill 200 000 000—* 6 
Sumter 410 000 000—5 8 
Lewis, James and Asher; Gardner 
and Stephens. Umpire, Matthews." 
Time, 1:45. 
Played an errorless game Wednes-
day. 
Eight scores In the second Innlog, 
id drove Waters from the box. 
Tha t ' s hi t t ing some. ' 
Rook lllll lost two to Orangeburg 
this week, and lost yesterday's game 
to Sumter, i i 
The locals put on their batting uni-
forms this week and—for particulars 
ask Waters and Gowell of Sumtar. 
Watch Rook Hill e l l m b ^ t o t i t Hill 
Herald. And be tare to use, your 
magnifying glass white yon are watch-
log.—Sumter Herald. 
WAND1MO o r THB 
Won. Loat. P. O 
L A D I E S ' 
Ready - to - Wear Department 
This is a department we are justly proud of and so will you be when you come and see what 0 
.beautiful Ready-to-Wear Garments we have to show you. 
Ladles' Voile Skirts, colors Black. 
Navy and Brown, beautifully iriiii-
-rowl »IHi silk bands; v--rr s tyl ish.-at 
S.O0 to 12.50. 
. Ladles' Panama Skirls.colors Black-
Navy and Brown, at 1 no t» id,no. 
Ladles' Lace Waists. Black, While 
and Ecriie al 3.00 to lo.no. 
Ladles 'Jap SllkWalsts. colorsWhite 
and j l l ack . at 2.oo to .VV). 
Ladles' TalTeta Silk Waists, regular 
price ft.oo, now 3;4«r-
Ladies' Lawn Waists. Embroidery 
and Lace Trimmed, at 50c to 2.00. . 
Ladles' Liugurc Waists, very-pret-
ty trimmed, at 1.50 to ,'l.flo • 
Ask to See the New =r-
Coronation Gomb 
and the 
Merry Widow Waist 
MUSLIN U N D E R W E A R 
Gowns, Embroidery and Lace Tr im-
med, a t 50e to 2 09. 
Skirts, Embroidery and Lace Trim-
med, a t 50c t o 3 00. 
Chemise 50c to 1.50. 
Drawers 26c to 1.00. *• 
Corset Covers 10c to.1.00. 
Children's Plain Tucked Drawers 
only 121-2 cents. 
Children's Drawers, Embroidery 
Trimmed, only 20c. 
See our line of Fancy Parasols. 
Hosiery, Gloves, Belts, *Beltlng and 
Belt Pins. 
At the Big S t o r e - S. M . J O N E S * C O M P A N Y . 
=THE= 
FIDELITY TRUST COMPANY 
of Chester, - - - South Carolina. 
(National Exchange Bank Building.) 
Capital - • - - $40,000.00 
C.'C. Edwards. Pres. and Treas, iJoiin C. McFadden, V-Pree. 
J . K. Henry, S-. E. McFajl.lon, Attorneys. . 
V—-DiltEt 'TC>IJS ^ 
C. C. Edwetds, * J . K. lienor, . -Sam'l E. MePsdden 
R. Hall Fe^gjison, £,.M. ,tmn>>. Henry Samuels, 
J . Ii. Glenn, ' John t'.. McKaddeli,. T. II. White. 
Real Esta te Loans. -Savings Depar tment 011 Interest Bear-
ing Cert i f icate of Deposit . Act a s loan a g e n t s lor individuals 
who h a v e funds for long term inves tment . Interest collected 
with no trouble or expense to lenders a n d ' l e a n s guaranteed by 
us a s Safe. „ W i l l m a k e ' i t to the interest of borrowers and 
lenders on rt&l es ta te to do business through us A - S a v i n g s D e -
par tment and long term loans a specialty. 
=THE 
NATIONAL EXCHANGE BANK 
o f C h e s t e r , - - - S o u t h C a r o l i n a . 
Organized December '•/ :B06. Under Supervision and 
Inspection of Th« United 8tatee Government. 
Capital ' 
Stockholders' Liability. 
Surplus and Profits :.. 
Security to Depositors . 
J. R. Alexander,-
Edwards. 
It. Hall Ferguson 
J . I. Glenn. 
II. C. Gration. 
$100,000.00 
. 100,000.00 
.. 9,000.00 
..209,000.00 
S. M. JONES, -C. C. EDWAROS, 
V-Pres. . Cashier. 
3. R. DYE, KILLOGH II. W H I T E 
Book-keeper. Collection Clerk. 
-DIRECTORS 
W. O. Guy, Sam'l E. McFadden 
J . K. Henry, J . R. Slmrlll, 
II. W. Hafner, Henry Samuels, 
S. M. Jones, Leroy Sprln", 
Jos. Lindsay, M. H. Wacbte.. 
W. M. Love. 
. Your business is respectfully solicited. Every 
courtesy and accommodation extended consist-
ent with 8AFE BANKING. 
Smith has been released by the lo-
cals. He Is a good player bu t there Is 
no room for him now as ManagerCald-
well will likely be in all the games, 
and 'Yount Is on first again. 
* T h e following figures will give to 
the fans some very Interesting Infor-
mation as to the work being done by 
the local twlrlers: 
GAMES W. L. P.O. 
MeKnlght . ' . . . . 10. 5 S .600 
Templo.-. 1J 7 • f .638 
Biel • f 
Thackam . . . . I 
Want Column 
1 1 0 1,000 
x lied one. 
MeKnlght—A. B. opponents, .325; 
Hit* «(U Kim« 40, Baton on Balln, 13; 
Struckj lut , 44. 
Temple—A. B., opponents, 348: Hite, 
«9: Huns, 3t; tlaxei on Bailn," 12; Stfnelr 
out. «0. 
Biel—A. B.. opponents, 291; Hits, 
65; Runit, 30; Bases on halls. 17; Struck 
out , str: 
Thackam — A. B.t opponenU, 25;' 
Hits, 4; Huns 1; Baseaon Bails, 9; Struck 
Out,. 8. 0 | 
Mr. and Mrs. Robert Clowney have 
returned from a few days' visit to the 
let ter 's parents, Mr: and Mrs. J . W. 
Hood, a t Blackstock. 
Miss Jessie Milling, of Lancaster, 
was In the city yesterday afternoon 
on her way home from a few days' vis-
i t to her grandfather, Mr. J : C. Mack-
orell, In Wlnnsboro. 
Mra.-S..C. Till and son, Harvey, o. 
Jacksonville, Fla., arrived Tuesday 
night on a visit to her mother and 
sisters, Mesdames Eliza Hood, Geo.' 
Dawson and J . W. Moffat. 
Mrs. G. W. Killlan, with two chil-
dren, of Hickory, N. O., Is spending 
th is week with her brother, Rev. A.E. 
Holler, a t Chapers' Chapel. From 
there she will go to £ock Hill .to visit 
he r f a the r . 
Lit t le Misses Bessie and F.ffie and 
Master Tommle Howell, .of Blythe-
wood came yeeterday to' visit tbelr 
aunt , Mra, J . T. Howard, and othef 
relatives. 
EXCURSION TO CLIFFS. 
An excursion will be run over tiie 
O t N ff railway from Chester to 
NTAdvertlsements under this head 
twenty words or less. 20 cents ; more 
tlianlwenty words. 1 cent a word 
GOOD F I E L D HANI) wanted 
grown-colored man. Meadow Farm 
Dairy. 5-22tf 
Mrs. C. A. Groome and little daugh 
ter. of Greensboro, N. C., spent last 
night with Miss Pattle Gladden on 
her _y(ay ' home from a two week's 
visit to her mother, Mrs. A. n . Rus-
sel, near Bascomville. 
Mrs. Ed Woodward and children, of 
Woodward, came up yesterday after-
noon to spend uotll this "afternoon 
with Mrs. T . J. Cunningham. Miss 
Lila Woodward, who has been with 
Mrs. Cunningham for a few . days, 
went :iome this morning. 
~Mr. and Mrs. E. II. Hall and son ar-
rived from-Spartanburg th is morning 
and are a l the home of his father, 
Capt. Vf. S. IJali^ Mr. Hall will teach 
two weeks In the summer school here 
then go to Aiken and teach, three 
weeks. 
Mrs. Isabel Guy Jenkins, of St. 
Charles, S. C„ who has bean visiting 
her mother, Mrs. J . S. Guy, a t Lowry-
ville; was in the city yesterday morn-
ing on her"wjy- home. Her niece, lit-
tle Miss Frances Gregg, of Abbeville, 
went home with her. 
HACK~ANDDRAY w o r k - P h o n e 
the Chester Transfer Co., phone «7, 
Hey man's store, If you need a carriage 
or drav. First class rubber-tire 
v e h i c l e ^ 2-U-U 
Col. J . W. Reed did not get rested up 
from the Birmingham reunion until 
he had to go to Columbia In the Inter-
est of the old .soldiers again. The Con-
federate Infirmary board met and a-, 
warded the contract .for the wor 
the building. The company to whom 
Ife was awarded bid S9.H63. Quite « 
niintber of applications are on file. 
Do You Pay 
YOUR BILLS BY CHlBCK? 
. -K \ 
0 ' And thus h a v e a record of each an j j eve ry amount 
. expended together with a receipt for t h e amount paid? 
___• „ , ' .lf not,-you need a checking account with th is -
bank . It is t h e safes t w a y , the most convenient and 
satisfactory methSd of t ransact ing all business p a y 1 
ments . We wiil be pleased to h a v e you m a k e th is 
KluHz Department Store 
Chester's Cheapest Store 
Some of the thousands of Articles 
you can always get here at 
5 CENTS 
15 cts. carpet samples 5c. 
10, 15 and 20 cts. Ladies Belts 
5 C - . 
6 Boys Linen Collars 5c. 
8 ' c t s lovely calico 5c? 
La rge ful l size towel 5c. 
15 nu tmegs sc . 
10 & 15 cts. whi te s tock ings 
5c. 
IS cts. fancy-bat bands 5c 
Boy's Blue Caps 5c. 
Yard wide whi te homespun 
sc . ' 
10 cts. box t a r soap 5c. 
1 p k g s " 5 ctc.. gold d u s t " for 
SC. 
Big steel ice tongs sc . 
10 cts ladles splendid black 
s tockings 5c. 
t o cts. suspenders sc. 
IS c ts b lue eyeglasses 5 c . 
7 I - J cts. fancy sb i r t ing s c . 
10 & 15 f ancy sbir t ing s c . 
t o & i s cts. gold breast p ins 
SC. 
\ We have exactly what you want in Clothing 
apa Shoes, gentlemen, and yon will find Kluttx' 
prices lower for the same quality, which others 
ask more. 
$2.00 superior kind Moaquito Canopy, full siat 
and mosquito, and fly proof,lKlutt>* price $1.48. 
This is a great bargain. 
Haye you heard the latest VICTOR JUNE 
Records? THEY ARE GR£NI>. vWe gladly play 
for you. 
Kluttz 3 Department 
CBBSTER, a C. 
Facts Explode 
Another 
liquor Lie. 
Answer Brewers' False Claim 
• That Prohibition Wins In 
"Rural Districts" Only. 
MORE PROHIBITION CITIES. 
T h » R o m a n o # of B u r i o d P i c t u r e * . 
A r o m a n t i c s t o r y o f a p t c t n w y o r -
c S o s c d a t a L o n d o n a u c t i o n w h i c h o n 
e x p e r t e x a m i n a t i o n p i b v e d ' t o h e p a i n t -
e d o v e r a R e m b r a n d t w o r t h £8 ,000 la 
i s | y q p m l n l s c e n t o f tj>e 
C o r r c g g l o u n d e r f l m l l s 
s t a n c e s . A g o o d m a n y y e a r s s g o ' t w o 
p i c t u r e res torer* , i . o v e r s a n d H u n t e r -
s p e r g h . b o u g h t a t a n a r t s a l e In H o m e 
a n u m b e r o f o ld p i c t u r e * In o n l e r t o 
p r o v i d e t h e m s e l v e s w i t h c a n v a s e s f o r 
M r . R l c h n h o n V i n d i c a t e d . 
U n i o n , J u n e l O . - A l k n N i c h o l s o n , 
e d i t o r a n d p u b l i s h e r o f P r o g r e s s , a 
D e w s p a p e r o f t h i s c i t y , w i s c o m p l e t e -
J j - ^ f e n j p t l y v i n d i c a t e d o f a l l e g e ! ! 
|JWH In t h e e s s e b r o u g h t , a g a i n s t 
b y W . R . G i l l i a m , t h e j u r y r e t u n 
E x c l u s i v e o f Hundroc f t of 8 m n l l « r 
T h r i v i n g P r o h i b i t i o n Munic ipa l i t i ** , 
L a t e s t F i g u r o t S h o w 227 P r o h i b i t i o n 
C i t l o t W i t h F r o m &000 t o M o r o T h a n 
150,000 P o p u l a t i o n E a c h In T h i r t y -
f o u r S t a t t a o f t h o U n i o n . 
[8peclal Correspondence.! 
C h i c a g o . — O n e o f t h e Ilea w h i c h the 
l lqtior traf f ic h a s b e e n w o r k i n g , over -
t i m e a n d o n a l l o c c a s i o n s Is t h e foo l -
i s h c l a i m t h a t " P r o h i b i t i o n la n e v e r 
a n d w i l l n e v e r b e a d o p t e d b y t h e l a r g e 
In I t e r a t i n g a n d r e i t e r a t i n g t h i s Billy 
f a l s e h o o d t h e l i q u o r m e n a r e s i m p l y 
butt . lpg t h e i r h e a d s a g a i n s t a s t o n e 
w a l l o f f a c t w h i c h Is 'daffy g e t t i n g 
h a r d e r a n d h i g h e r . 
T h e ' B r e w e r a n d Ma later o f C h i c a g o 
in I ts I s s u e f o r M a y 15. 1908. t r i e s t o 
e x t r a c t s o m e c o x n f o n f r o m t h e r e s u l t s 
o f the s p r i n g e l e c t i o n s a n d In a l e a d -
i n g e d i t o r i a l d e c l a r e s , a s u s u a l : 
" T h e dry v i c t o r i e s w e r o all in s m a l l 
t o w n s , t h o c i t i e s b e i n g a l l carr i ed b y 
t h e w e t i n t e r e a U . " 
N e v e r t h e r e a b o l d e r a t t e m p t t o 
d e c e i v e t h e r e a d e r s o f a p u b l i c Jour-
n a l . 
A s a m a t t e r o f f a c t , t w o y e a r s a g o 
t h e r e w e r e p e r b a p s a h u n d r e d P r o h i b i -
t i o n c i t i e s In t h e U n i t e d S t a t e s a l o n e 
o f 5 .000 p o p u l a t i o n e a c h o r o v e r . 
L a s t *year. In 1907, m o r e t h a n fifty, 
c i t i e s w e r e a d d e d t o t h i s l i s t . 
T h i s y e a r t o d a t e d u r i n g t h e first five 
m o n t h s a l o n e a s m a n y P r o h i b i t i o n 
c i t i e s h a v e b e e n a d d e d t o t h i s roll a s 
w e r e l i s t ed d u r i n g t h e w h o l e o f 1907. 
B e l o w w e g i v e t h e n a i n e a o f the 
n i n e t y P r o h i b i t i o n c i t i e s In"t"be U n i t e d 
S t a t e s h a v i n g a p o p u l a t i o n o f 10.000 
o r over . In a d d i t i o n t o t h o s e g i v e n In, 
t h i s l ist, t h e r e s r e n o l e s s t h a n 137 
P r o h i b i t i o n m u n i c i p a l i t i e s w i t h popu-
l a t i o n s e x c e e d i n g 5 .000 a n d lesa t h a n 
10.000 e a c h , m a k i n g a to ta l o f 227 
P r o h i b i t i o n c i t i e s ' recorded t o . J u n e 1. 
1008. 1n t h i r t y - f o u r s t a t e * ' t h e t o t a l 
7 l»opuIat lon o f t h e s e 227 c i t i e s b e i n g 
3 .239 .087 a n d a n ave 'rage p o p u l a t i o n o f 
14.268: 
aaa C1t>f Ki 
ft. Maee 
ervilie M »si • ;* 
T#nn 
Mobile. Aia. 
Topeluk Kap 
Montgomery . . 
Qulncy, Man 
W a i i h t n , . M 
Atrme'-n. Kan. . . 
Aaheviiie. N . C. 
Parts . T e a 
D e n n l e o n . T - * .. . 
CoiumtiJa. Ga. — 
Danvil le . Va 
JaQkaon. T e p o . . . . . 
BU<Jeford. Me. . , 
•herroari. Tex 
Jacksonvi l le I II . , 
Sfcreveport. L a . , . . 
P l tUburg . Kan . . . 
Beverty . Mesa 
Vlcksburg. if.—.,. 
Meridian. U u a . 
Enid. Okia. . 
Fort ttcutt. K n n .. 
• Lswrvnce . K a n 
AmorUto. Tex. 
T y W . T e * 
Cleburne. To*. 
Manchester . Conn.. . 
Oreeort i ie . a C . . . . . -
B a m . Me. 
Ala 
, Wat«rv11ie Me 
MIUvlUo. N. J 
Ctarkavlire. Tenn 
AbUene. Tex . . . . . . 
Mattooa. 1U. 
Oroenville. Tex. 
Grand Forka. N. D , . . . 
Chlllicothe. Mo 
Brtatol. Tenn 
• L a w la force Jan. I. ! 
P R O H I B I T I O N P O S T E R S — ' T h , fln, 
l a r j e l i t h o g r a p h s In c o l o n , r e p r e s e n t -
i n g t h , " R E A L N A T I O N A L I B S U B , ' 
C O b « . o b t a l n « l f r o m t h e N a t i o n a l Pro-
h i b i t i o n c o m m i t t e e , 9 2 LJI R a i l , s t r e e t 
C h i c a g o . P r t c e , f o u r f o e 1 5 c e n t s ; 100 
t o r 1 8 . 
" S o d o c t o r , y o u a r e s t i l l s i n g l e . 
I f e a r t h a t yGti m r s s o m s w h s t o r a 
" N a y , m a d a m e ; I t I s t o a v o i d be -
c o m i n g o n e t h a t 1 r e m a i n a ~ b a c b e l o r . 
— B o s t o o T r a n s c r i p t . 
" t u i r - l t a p p e a r t o g e t h e r a o m w h 
p a o p l e w i l l talk s t o a t u s 
h i m 
r n i n g 
a v e r d i c t f o r t h e d e f e n d a n t . w i t h i n a 
f e w m i n u t e s a f t e r I t h a d b e e n g i v e n 
t h e c a s e , t h o u g h t h e v e r d i c t w a s n o t 
r c p s l u t l n g . In t h e d i v i s i o n o f t h e o f H c l a l l y a n n o u n c e d u n t i l U i l s m e r n -
s p o l l s H u n t e r s p e r c h r e c e i v e d a n In.!If- l o g . 
f e r o u t p i c t u r e o f flowers, on w h i c h h e j T h e c a u s e o f t h e a c t i o n g r e w o u t o f 
p a i n t e d n s t u d y o f a h e a d . ™ \ p l c ; | t h e p u b l i c a t i o n In P r o g r e s s o f a s t o r y 
" " """ of t h e f i n d i n g o f t h e b o d y pf a n o l d 
•derneath { D * ^ r 0 n a m e d W o s e s H u g h e s In T y g e r 
in a rtrer w , t h h l s h a n d s a n d f e e t t i e d 
s t y l e tha t i lmioti'i i t h e h a n d o f o m a s - 1 w ' t h ' o p e s , w i t h a l a r g e roclt a r o u n d 
ter . R e p l a c i n g t h e s c a l e s tutd c o n c e a l - b i s n e c k a n d w i t h r o c k s ' ( W i n g h i s 
i n g h i s d i s c o v e r y , l i e p u r c h a s e d t h e p a n t s l e g s , t o g e t h e r w i t h t h e r u m o r 
p i c t u r e f o r l i t t l e m o r e t h a n t b e v a l u e w h i c h w a s c u r r e n t ID t h a t n e i g h b o r -
e d t o I j o r e r a . " 
: iuu lua t i«n f o u n d t h a t t h e 
i m n d s c a l e d ofT a n d thn 
e r e t r a c e s o f , ' a flsiiir»-
o f t h e c a n v i f s . I t e m o v h i g t h e t w o 
g r o u n d * . h e d i s c l o s e d a n e x c e e d i n g l y 
c l e v e r p a i n t i n g b y C o r r e g g l o , w h i c h h e 
s o l d t o t h e Ear l o f B r i s t o l f o r £1,500.— 
D u D d e e A d v e r t i s e r . 
Dogs of L u x u r y . 
T b e a p p e a r a n c e o f l i t t l e d o g s a s o b -
j e c t s o f l u x u r y g o e s b a c k t o t h e m o a t 
a n c i e n t t i m e s . D o c u m e n t s a r e n o t 
w a n t i n g tfyat g o . t o s h o w t h a t G r e e k 
a n d H o i u a n w o m e n b a d l i t t l e duf f s 
w h i c h w e r e Ido l i zed b y t b e l r m i s t r e s s -
e s . E v e n m e n . p a r t i c u l a r l y a m o n g for -
e i g n e r s . w e r e u o t a s h a m e d t o w a l k t h e 
s t r e e t s o f R o m e w i t h p e t d o g s u n d e r 
t h e i r a r m s . S p e a k i n g o f t h i s s u b j e c t . 
P l u t a r c h r e l a t e s t h a t J u l i u s . Oaenar , 
s e e i n g uno d a y In R o m e s o m e s t r a n g e r s 
t h u s l o a d e d . w i t h t l i c lr d o g s , n a k e d 
t h e m i r o n i c a l l y w h e t h e r t h e w o m e n o f 
t h e i r c o u n t r y d i d n o t b e a r c h i l d r e n . 
T e n i a , t h e d a u g h t e r o f L u c i u s A u r e -
l l u s P a u l u s . w a s s o f o n d o f h e r d o g 
t h a t lii t h e m o m e n t o f b i d d i n g f a r e w e l l 
t o h e r f a t h e r , w h o w a s a b o u t t o l e a v e 
b i s c o u n t r y a n d b i s f a m i l y t o w a g e 
w a r a g a i n s t P e r s e u s , k i n g o f M a c e d o -
n ia . s h e f r a n k l y - a d m i t t e d t h a t t h e s a d -
n e s s I m p r i n t e d o n h e r f a c e w a s d u e t o 
t h e d e a t h o f h e r p e t d o g P e r s a . In 
E u r o p e t h e g r e y h o u n d s w e r e t h e flrst 
f a v o r i t e s o f w o m e n d u r i n g t b e m i d d l e 
a g e s . — B o s t o n P o s t . , 
T o # M u c h o f a G o o d T h i n g . 
G e o r g e J i s r e l i a l l . a ' p h i l a n t h r o p i s t 
w b o a l w a y s k e p t a s h a r p l o o k o u t n e v e r 
t o b« w a s t e f u l , d e c i d e d t o g o f o r a 
w e e k ' s c a m p i n g , t a k i n g a s b i s g u e s t s 
s o m e r a g g e d s t r e e t u r c h i n s . O n e m o r n 
Ing b e u s e d t h e b i t s o f m e a t l e f t f r o m 
t b e e v e n i n g b e f o r e a n d m a d e b a s h f o r 
b r e a k f a s t . T h e r e . w a s s o m e l e f t o v e r , 
w b l c b b e c o n c l u d e d t o r e h e a t a n d s e r v e 
a g a i n a t n o o n . • 
" J o h n n i e , w i l l y o u b a v e » m c h a s h ? " 
h e a s k e d o n e lad . 
" B e t y o u r l i f e . " r e p l i e d t b e lad , w h o 
w a s c o n s t i t u t i o n a l l y h u n g r y . 
" P e t e r . p a s s y o u r p l a n f o r soifce( 
h a s h " — t o a u o t b e r f r e c k l c d j n o s e d l a g . 
" N o t l£ I k o u t u I C J ^ t a a the unex -
p e c t e d rep ly . 
"I t h o u g h t y o n l i k e d h a s b f r o m t b e 
• f a y y o u s t e it t h i s m o r n i n g . " r e p l i e d 
Mr. M a r - h a i l # 
"1 d i d I l k , It f o r b r e a k f a s t . " M i d t h , 
l ad . ."•but n o n e o f j e r r e v i e w of r # 
v i e w s for Uic for d i n n e r . " — L l p p l u c o t t ' s 
8 ' d . d W i t h F i t K i > . 
" T h e r e la a l i t t l e c b a p In o u r t o w n . " 
so ld t b e s n b u r b u n l t e . w h o s e f s t b e r 
a n d oj«'tber b a v e s u r t l s q u i t e f r e q u e n t -
l y . n o d h a v o t b e u i l o u d e n o u g h t o b e 
b e a r d by t b e n e i g h b o r s . T b e b o r d e n 
o f t h e i r r e c r i m i n a t i o n s w h e n a u d i b l e 
la. o n t h e w i f e ' s part , tha t s b e e v e r 
l o w e r e d t h e M i c k s f a m i l y s u f f i c i e n t l y 
t o m a r r y a k tubba . a n d o o b u p a r t 
t h a t b e e v e r b o n o r e d t h e l l l c k , f a m -
i ly by s l l y l e g It w i t h t b e b o o s e o f 
8tublM. 
" O n e d a y Iss t s o m u i e r t h e y o u n g s o n 
o f t b e h o u s e w e n t fisblug. H e b a d 
b a r e l y g o t b i s l ine Into t h e brook * l m 
h e he . ird b i s m o t b e c c a l l i n g h i m 
" • T h e r e It la.' s a i d b e d i s g u s t e d l y : 
' t h e m i n u t e t b e S t u b b s e a b e g i n t o Ash 
t b e H l c k s e s b e g l o t o b o i l e r . " " — C l e v , -
l a n d p l a i n D e a l e r . 
A Lesson In T h r i f t . 
A - le«son la t h r i f t Is f o u n d In t h e a d -
v i c e *:lven by C o n g r e s s m a n J o h n E. 
Ar .drus t o a y o u u g m a n f o r w b o m b e 
h n d s e c u r e d a m i n o r a p p o i n t m e n t In 
J f i e rnp l to i a t W a s h i n g t o n M e e t i n g 
t b e y o u n g f e l l o w in t b e cap l to t . b e 
p l a c e d n b a n d ' o n b i s a b o u l d e r a n d re-
m a r k e d : 
"Wl l l tam. - y o u a r e J u s t b e g i n n i n g 
y o u r l i f e . Let m e g i v e y o n a b i t o f 
s o u n d a d v i c e ; W h e n y o u l e a v e y o u r 
b o e r i l l u g h o u s e In I b e m o r n i n g - n e v e r 
t a k e m o r e t h a n 3 0 c e n t s In y o u r pock-
e t s . e n o u g h p e r h a p s f o r y o u r l u n c h e o n 
a n d for c a r f a r e You w i l l t b e n n o t 
b e t e m p t e d l o s p e n d m o r e t h a n y o u c a n 
a f ford . '—Yunker* S t a t e s m a n 
U n c h a n g i n g M , n . 
M o r t a l m a n o f f e r s but HtOe d i f f e r e n c e 
In s p i t e o f t b e d i v e r s i t y o f r a c e a n d 
c l i m a t e , a n d In a n a l y z i n g t b e E g y p t i a n 
w e a l m o s t And o u r s e l v e s r e p r o d u c e d 
I n t e l l e c t u a l m a n - a l s o m a u l f e a t a a s i n 
g o l a r I d e n t i t y o f a s p l r a t l p n a n d b e l i e f 
f r o m I b e N i l e t o i h e C a n g e a a n d f r o m 
t b e E u r o l a s t o t b e A r n o . - M e r c u r o d e 
8 o m « G r a i n , o f L u c k , 
" l a y o u r h u s b a n d h a v i n g a n y l u c k 
a t t b e r a c e t r a c k ? " 
" S o m e l o c k . " a n s w e r e d y o u n g Mr* 
T o r k l n a " U o h a s n ' t c a u g h t c o l d n o r 
h o d b i s p o c k e t s ' p i c k e d . W s s b l o g t o n 
S t a r . . . 
A T r u s Pat r io t . 
" J o h n n y , w h a t ' s a p a t r i o t ? " 
"A b o y w b o d r a d d e r m i s s < 
N o t E n t i r e l y - O n ^ 
" A n d s o t h e y w e r e m a d e o n , " 
"Oh, I d p n ' t k n o w . 1 b e l i e v e i 
taa a m i n d o f h e r o w n . " 
S b a — I a t h a t # n a w a l l * b a t y o u * » a 
g o t d e a r ? 
, H e — Y e s , l o v e 
" W h a t d i d I t c o a t ? " 
" J o a t * 8 , d e a r . " 
" W h a t ! E i g h t d o l l a r s ? A n d . D o t 
a f e a t h e r OD l t V " - Y o o k « a S t a U a -
Oo. o f f e r t o r e t U D d t h e 
' 
h c o d a t ( b e t i m e , a n d w h i c h w a s f u r -
n i s h e d k P r o g r e s s r e p o r t e r , s e n t t o 
- I n v e s t i g a t e t h e m a t t e r , In a s t a t e -
m e n t s i g n e d b y G e o r g e O . l l u g h e y , a s 
m a g i s t r a t e o f U n i o n c o u n t y , h e b e i n g 
t h e m a n w h o h e l d t b e I n q u e s t , t h a t 
c e r t a i n w h i t e m e n w e r e I m p l i c a t e d in 
t h e c r i m e , o n e o f t h e m t b e p l a i n t i f f 
In t h e a c t i o n . 
T h e c a s e h a d b e e n h e a r d t w i c e be-
f o r e b u t r e s u l t e d In m i s t r i a l s . — S p e -
c i a l t o T h e S t a t e . 
Cidercd H i m . 
C l d e r e d h a m Is a n o l d P e n n s y l v a n i a 
d i s h t h a t n ^ g i i t h a v e b e e n s s t b e f o r e 
W i l l i a m P e n n h i m s e l f . W a s h a n d 
s c r u b a r a t h e r s m a H h a m a n d s o a k 
for t w e n t y - f o u r h o u r s - W i p e d r y , p u t 
n o r y e t t o o h a r d . B o l l g e n t l y , a l l o w -
i n g a b p u t fifteen m i n u t e s t o t h e 
p o u n d . W h e n t e n d e r a l l o w I t t o c o o l 
In t h e ' c l d e r . S e r v e w i t h a g a r n i s h o f 
a s p i c Jelly a n d v e g e t a b l e s o r s l i c e 
t h i n a n d s e r v e b y ' I t s e l f o r In s a u d -
w l c h e s . — E x c h a n g e . * 
" W h o tethdlPllttle m a n t a l k i n g t o 
a l l t h o s e p e o p l e c r o w d i n g a b o u t h i m ? 
H a s b e e n a t t r a c l l u g u i o e n d o f a t t e n -
t i o n t o n i g h t . " 
" W h y , h a d n ' t y o u h e a r d o f J l n k j n s , 
t h e g r e a t e x p l o r e r , J u s t r e t u r n e d 
f r o m h i s e x p e d i t i o n i n t o t h e v e r y 
h e a r t . o f I i u n g a b o o . w h e r e h e h a d t h e 
m o s t t h r i l l i n g e x p e r i e n c e s ? " 
. " C e r t a i n l y ; b q t y o u d o n a m e a n t o 
t e l l m e t h a t ' s J l n k l o s ? " 
" O h . n o ! J e n k i n s I s n ' t ' h e r e . T h a t ' s 
F i r k i n s , w h o c l a i m s h e u s e d t o g o t o 
t h e s a m e S c h o o l w i t h J l n k l n a . " — T i t 
B | t a . , ' -
" J o h n . " s a i d t h e n e w l y , m a r r i e d 
b u s i n e s s m a n . 
" Y e s , s f f , * ^ r e s p o n d e d t h e o f f i c e b o y . 
" C a l l u p m y w i f e e v e r y 15 m i n u t e s 
a n d m u m b l e l o v e y - d o v e y , J o o t s e y 
w o o t s l e , a b o u t s e v e n o r e i g h t t i m e s . " 
— R o c h e s t e r S u n d a y H e r a l d -
S e a t i n g h l m s i l f o n t h e p o r c j i , h e 
w i p e d h i s p e r s p i r i n g b r o w . 
- " I a m g o i n g t o a s k y o u t h e o l d , o l d 
q u e s t i o n , " h e s a i d t o t h e g i r l a t h i s 
s i d e . 
• " N e v e r m i n d a s k i n g I t . " s h e s a i d , 
w i p i n g h e r b r o w In t u r n . " Y e s , I t Is 
h o t , e n o u g h f o r m e . " — P h i l a d e l p h i a 
L e d g e r . 
T h i n k s It S a v e d H i s L i f e . 
L e s t e r M . N e l s o n , o f N a p l e s , M a i n e , 
s a y s In a r e c e n t l e t t e r " 1 h a v e u s e d 
Dr. K i n g ' s N e w D i s c o v e r y m a n * y e a r s , 
f o r c o u g h s a n d c o l d s , a n d 1 t h i n k It 
s a v e d m y l i fe ." J h a v e f o u n d I t a re l i a -
b l e r e m e d y f o r t h r o a t a n d l u n g c o m -
p l a i n t s , a n d w o u l d n o m o r e b e w i t h -
o u t a b o t t l e t h a n I w o u l d b e w i t h o u t 
f o o d " F o r n e a r l y f o r t y y e a r s N e w I l l s 
c o v e r y h a s s t o o d a t t h e h e a d o f t h r o a t 
i t l i a s o o e q u a l . S o l d u n d e r g u a r a n t e e 
a t T h e Q h e s t e r D r u g C o , a n d T . S 
L e l t n e r . 0 0 c a n d .11.00 - T r i a l b o t t l e 
f r e e . t f 
A G a m t Egg. 
M r . A . F . S e t z e r b r o u g h t I n t o t h e ' 
N e w s o l f l c e F r i d a y a f r e s h l y l a i d h e n 
tgg w h i c h w e i g h s 5 1 -5 o u n c e s a n d 
m e a s u r e s e l l l p t l c a l l y e i g h t i n c h e s a n d 
Is s i i i n c h e s In c i r c u m f e r e n c e . T h e 
e g g w a s l a i d b y a n I n d i a n G a m e . 
W h o c a n b e a t I t ? — L e n o i r N e w s . 
H o w d i d t h e H o n . T h o m a s R o t t 
m a n a g e t o b e s e n t b a c k l o t h e l e g i s -
l a t u r e ? " 
" O h , a s h e h a d b e e n a m e m b e r o f 
t h a t b o d f f o r t w o t e r m s , I t w a s g e n -
e r a l l y c o n s i d e r e d t h a t h e w a s n o t g o o d 
for a f t y t h l n g e l s e . ' " — L i f e . 
E v a ( r e a d i n g n o v e l ) — " S h e r i v e t e d 
Iter e y e s . " -J 
D i c k — Y o u d o n ' t s a y ? 
E v a — " A n d t h e n s h e d r o p p e d 
t h e m " 
D i c k — M y ! M y ! J u s t llkfc a w o m a n 
S h e c a n n e v e r n a i l o r r i v e t a n y t h i n g 
s e c u r e l y . — C h i c a g o N e w s . 
Who.Uses Hyomei? 
T h e B e s t P e o p l e i n C h e s t e r 8 a y 
T h e C h e s t e t - D r u g C o . 
N o o t h e r r e m e d y o r t r e a t m e n t f o r 
c a t a r r h h a s e v e r b e e n a s p o p u l a r o r 
m a d e s o m a n y r e m a r k a b l e c o r e s I n 
C h t s M r a s H y o m e i . . 
- T h e b e s t j n o p l e . a t t e s t i t s c u r a t i v e 
v i r t u e s l p c a t a r r h a l - t r o u b l e e , s a y t h e 
C h e s t e r D r u g C o , w h o I s t h e l o c a l 
a f c e n t . T h e f a i r w a y I n w h i c h H y o -
m e i w a s s o l d , t o r e f u n d t h e m o n e y u n -
i t e s i t g a v e s a t i s f a c t i o n , w a s t h e b e s t 
m o c f w h e n ' I t w a a I n t r o d u c e d t h a t I t 
i n Missed ' u n u s u a l c u r a t i v e p o w e r s . 
T h e C h e a t e r D r u g C o v t o o k - a l l t h e 
r t ek o f t h e t r e a t m e n t g i w u g s a t i s f a c -
t i o n , a n d l e f t i t t o t b e p u r c h a s e r s t o 
b « t h e J u d g * . 
T b e s a l t s r a p i d l y g r e w a p d t o d a y 
— r « la n o o t h e r r e m e d y In t b e C h M -
" " J t o q k t h a t b a a a o c h a 
first b r e a t h o f H y o m e i ' s h s a l -
a i r k i l l s a l l c a t a r r h a l p o i s o n . . 
NOAHS 
LINIMENT, 
World's 
Greatest 
Pain 
Killer 
S o c k c d o o I R a t t l e s n a k e P o i s o n . 
A l e t t e r r e c e i v e d h e r e y e s t e r d a y 
t e l l s of t h e h e r o i c a c t i o n o f a p o p u l a r 
C o l u m b i a n i n a n e m e r g e n c y c a s e 
w h i c h resulted I n s a v i n g t h e l i f e o f a 
c o m p a n i o n , w h e n t b e C o l u m b i a m a n 
a s s u m e d t h e r i s k o f d y i n g h i m s e l f In 
a m o s t t e r r i b l e m a n n e r . 
M r. B . P . M c M a s t e r h a s f o r s e v e r a l 
d a y s b e e h In t h e c o a l d i s t r i c t o f A l a -
b a m s I n v e s t i g a t i n g s o m e o f t h e h o l d -
i n g s h e l i a s a c q u i r e d . I n o r d e r t o 
l o o k I n t o t h e p o s s i b l e o u t p u t f r o m s d -
j o l n l n g p r o p e r t y , M r . M c M a s t e r w a s 
a c c o m p a n i e d o n h i s I n s p e c t i o n b y M r . 
D . R. P h i l l i p s , t h e s t a t e g e o l o g i s t o f 
A l a b a m a , a r e l a t i v e o f t h e V e r n e r 
f a m i l y o f t h i s c i t y a n d h i m s e l f w e l l 
k n o w n t h r o u g h o u t t h e s t a t e . 
i t w a s w h i l e 9 0 ( b i t t r i p t h a t M r . 
P h i l l i p s w a s s t r u c k o n t h e a n k l e b y a 
r a t t l e s n a k e . - R e a l i z i n g a t o n c e N a t 
l i e f o r e m e d i c a l a i d c o u l d b e s u m m o n -
e d t h e v i c t i m w o u l d d i e , M r . M c M a s -
t e r w i t h o u t h e s i t a t i o n a u c k e d t h e 
w o u n d f r e e f r o m t h e p o i s o n . H a d 
t h e r e b e e n t h e s l i g h t e s t a b r a s i o n In 
t h e m o u t h h e m i g h t h a v e d i e d In t h e 
m o s t l i o r r l b l f i a g o n y . H o w e v e r , h e 
n e v e r h e s i t a t e d , a n d a s a r e s u l t t h e 
v i c t i m IS, a c c o r d i n g t o I a i t a c c o u n t , 
r e s t i n g ' w e l l a n d t h e r e Is e v e r y c h a n c e 
f o r h i s r e c o v e r y . 
A p h y s i c i a n , i n d i s c u s s i n g t n e m a t -
t e r y e s t e r d a y , s t a t e d t h a t t h e b i t e o f 
a r a t t l e s n a k e I s ' ' p e r h a p s t h e m o s t 
d e a d l y « f p o i s o n s . T h e v e n o t n f r o m 
t h e f a n g s a f f e c t s t h e e n t i r e n e r v o u s 
s y s t e m a n d p r o d u c e s p a r a l y s i s . O n l y 
I n s t a n t c a u t e r i z a t i o n , e x t r a c t i o n Of 
t h e p o i s o n o r a b o u t twqi. v q u a r t 5 . o f 
w h i s k e y p o u r e d d o w n u n t i l t h e v i c t i m 
i s I n s e n s i b l e c a n g i v e e v e n t e m p o r a r y 
re l ie f . ' E v e n t h e n t h e p o i s o n s h o w s 
U s e f f e c t s f o r y e a r s a f t e r w a r d . 
T h e p h y s i c i a n s t a t e d t h a t In t h e 
a b s e n c e o f a n y o t h e r t r e a t m e n t M r 
M c M a s t e r h a d t a k e n h e r o i c m e a s u r e s , 
a l t h o u g h h e a s s u m e d a f e a r f u l r i s k b y 
s o d o i n g . — T h e S t a t e , 1 3 t h . 
T h e B e s t P i l l s E v e r S o l d . 
" A f t e r d o c t o r i n g 1 5 . y e a r s f o r c l i r o n -
D , a h a s p 
a r t , o o t n 
a s m u c h y o o d a s D r . K l u g ' s N e w L i f e 
P i l l s . I c o n s i d e r t h e m t h e b e s t p i l l ! 
e v e r s o l d : " w r i t e * B. F . A y s c u e , o f In-
g l e s l d e , N . C . S o l d u n d e r a g u a r a n t e e 
a t C h e s t e r D i u g C o . a n d T . S . L e l t n e r 
252T t f 
Throwing Negroes a Crumb. 
•' I t h a s b e e n d e t e r m i n e d a t a c o n f e r -
e n c e b e t w e e n S e c r e t a r y T a f t , a n d 
l i o o k e r T . W a s h i n g t o n — W a s h i n g t o n 
i s t h e g o o d n e g r o e d u c a t o r w b o n e v e r 
t a k e s a h a n d In p o l i t i c ® — t h a t t h e 
n o m i n a t i o n o f t h e S e c r e t a r y o f W a r 
In t h e C h i c a g o c o n v e n t i o n I* t o 
s e c o n d e d b y a c o l o r e d m a n . 5 
n a m e o f t h e f a v o r e d d a r k b r o t h e r Is 
u o t a n n o u n c e d , t h o u g h . I t I f s a i d t o 
h a v e jkeu d e t e r m i n e d g p o n . T h e R e -
p u b l i c a n s c a n b e r e l i e d u p o n e » e r y 
t i m e t o g i v e t h e n e g r o d u e . m e S a 'of 
p r o m i n e n c e o o c e r e m o n i a l o c c a s i o n s , 
h o w e v e r n e g l e c t f u l t h e y , m a y b e o f h i s 
I n t e r e s t s . l n e s s e n t i a l ! . H a p p i l y , t h e 
n e g r o s e e m s t o b e e n t i r e l y s a t i s f i e d 
w i t h t h e m e a s u r e o f r e c o g n i t i o n l i e 
r e c e i v e s , a n d i s t h e D e m o c r a t s h a v e 
n j d i s p o s i t i o n t o o f f e r h i m a n y in -
d u c e m e n t s t o a s s o c i a t e h i m s e l f w i t h 
t h e i r p a r t y , n o b o d y s h o u l d h a v e a n y 
c o m p l a i n t s t o m a k e . — C h a r l e s t o n 
P o s t . 
T y i n g h e r b o n n e t u n d e r h e r c h i n , 
S h e t i e d h e r r a v e n r i n g l e t s i n ; 
T i . e n t o t b e s t o r e s b e w e n t w i t h g l e e 
' M o u n t a i n T t 
S t r l o g f e l l o w 
> A B a l t i m o r e p h y s i c i a n b o a r d e d a 
c r o w d e d c a r . A w o m a n w a s s t a n d i n g , 
a n d a b i g G e r m a n w a s s p r a w l i n g o v e r 
t w i c e t h e s e a t a r e a U i j i t w a s n e c e s -
s a r y t o h i m I n d i g n a n t l y t h e p h y s i -
c i a n s a i d t o h i m : 
" S e e h e r e ! W h y d o o ' t y o u m o v e a 
l i t t l e s o t h a t t h i s t i r e d w o m a n m a y 
h a v e a s e a t ? " 
" S a y . d o t ' s a J o k e o n y o u , a l l r i g h t ! 
D j f s m y Jr l fe ."— H a r p e r ' s . 
T h e H u m o r i s t — M n L , - l i e n peck-
s u p p o s e If I w e r e t o ' d l e t o m o r r o w 
y o u ' d m a r r y s o m e o t h e r w o m a n I m -
m e d i a t e l y . . 
Mr. I l e n p e c k — N o t r i g h t a w a y . I ' d 
t a k e a U t i l e r e s t flrst.—Bropklyn 
g l e . -
T o m m y — P o p , w h a t Is t h e d i f f e r e n c e 
b e t w e e n a d i a l o g u e s o d s e s o f i o l o g n e ? 
T o m m y ' s P o p — W h e n t w o 
t a l k , m y s o n , I t s s d i s f o f u e ; w h a n • 
w o m a n c a r r i e s o o a c u u v i n s U u u w i t h 
h e r h u s b a n d , i t s s m o n o l o g u e . — P h i l a -
d e l p h i a R e c o r d . 
S o n i n E d i p s t J o e 2 8 . 
O n S u n d a y , J u n e n t h , t h e n w i l l I 
a n e c l i p s e o f t h p s u n . i t w i l l b e t h 
tye o v e r t b e U n i t e d S U U 
s e c t i o n a b o u t t w o - t h l r d e ' 
w i l l b e o b s c u r e d a t -8 a . m . 
N e w s . 
h e peopV 
n c o n s t a n t 
d a r e s t h e P h l k J e o p b S t o f M l f , ' • 
d e a d w r o n g . A f e w y e s t s s t o a | 
y & o s a t l * t o t l ] , i a m e l g a r w s t o 4 a y . " ' 
b « r L e a d e r . 
p i e w b o s a y t h a t 
in A Bad Way." 
M a n y « C h e s t e r R e a d e r W i l l 
F e e l G r a t e f u l f o r T h i s I n f o r -
m a t i o n : 
W h e n y o u r b a c k g i v e s o u t ; 
B e c o m e s l a m e , w e a k o r a c h i n g ; 
W h e n u r i n a r y t r o u b l e s s e t i n . 
Y o u r k i d n e y s a r e " I n a b a d w a y ." 
D o a n ' s K i d n e y P i l l s w i l l c u r s y o u . 
H e r e Is l o c a l s v i d e o b e t o p r o v e i t : 
W . A . M c C o r k l e , l i v i n g a t 2 1 0 E . 
B l a c k S t . , B o c k 11111, 8 . C . , s s y s f " 1 
u s e d D o a n ' s K i d n e y P i l l s a n d r e c e i v e d 
s a t i s f a c t o r y r e s u l t s . I b a d b e e n t r o u -
b l e d w i t h s e v e r e p a i n s In t b e s m a l l o f 
t w i n g e s w o u l d d a r t - t h r o u g h U w 
k i d n e y r e g i o n s , , a n d In t h e m o r n i n g I 
a l w a y s s u f f e r e d m o r e s e v e r e l y . S o m e 
t i m e a g o I p r o c u r e d , a b o x o f D o a n ' s 
K i d n e y P i l l s a n d t h e y c u r e d t h e a t -
t a c k . I h a v e n o t b e e n b o t h e r e d s i n c e 
a n d g i v e t b e c r e d i t t o D o a n ' s K i d n e y 
P i l l s . " 
P l e n t y m o r e p r o o f l i k e t h i s f r o m 
C h e s t e r p e o p l e . C a l l a t T h e C h e s t e r 
D r u g C o m p a n y a n d a s k w h a t c u s t o m -
e r s r e p o r t . 
F o r s a l e b y a l l d e a l e r s . P r l o e SO 
c e n t s . F o s t e r - M l l b u r n C o . , B u f f a l o . 
N e w Y o r k , s b l e a g e n t s f o r t h e U u l t e d 
S t a t e s . 
R e m e m b e r t h e n a m e — D o a n ' s — a n d 
t a k e n o o t h e r . , t f 
Reflection Upon the City. 
- I n p a s s i n g s e n t e n c e u p o n A s h f o r d , 
t h e J u r o r In t h e S e l l e r s c a s e w h o g o t 
d r u n k a n d d i s c u s s e d t h e c a s e , , t h e 
p r e s i d i n g J u d g e In t h e R i c h l a n d c o u r t 
I s t l i u s r e p o r t e d In T h e S t a t e : 
J u d g e G a r y r e m a r k e d t h a t t h e ( le-
f e n d a n t n o t o n l y a d m i t t e d t h e 
S t a t e ' s c a s e b u t a d d e d t o I t b y h i s re-
t u r n . f u i t h e r e v i d e n c e o f h i s m i s c o n -
d u c t b e i n g s h o w n . 
T h e c o u r t s a i d t h a t I t w a s a re f l e c -
t i o n u p o n t h e c i t y a d m i n i s t r a t i o n o f 
t i l l s c i t y w h e n ' J u r o r s a n d o t h e r s a r e v a c c o m p a n i « i b y a p e t i t i o n f r o m n e a r -
a l l o w e d t o c o n g r e g a t e i n s u c h p l a c e s l y h a l f a m i l l i o n p e r s o n s , s o m e 240 ,000 
a n d I n d u l g e In d r i n k i n g I n t o s l c a n t s — o f w h o m w e r e K e n t u c k l a n s . 
p e c l a l l y o n S u n d a y m o r n i n g . T h e 
C a l e b P o w e r s P a r d o n e d . 
F r a n k f o r t , K y . , J u n e . 1 3 . ^ - B y a n -
n o u n c i n g t h e p a r d o n t o d a y o f C a l e b 
P o w e r s a n d J a m e s H o w a r d . G o v . W i l l -
s o n c l o s e d t h e l a s t c h a p t e r o f o n e o f 
K e n t u c k y ' s n o t e d c a s e s , i n w h i c h t h e 
p e o p l e o f a l l s e c t i o n s o f t h e U n i t e d 
S t a t e s h a v e f o r m a l l y e i p r e s utd t h e i r 
I n t e r e s t b y s i g n i n g p e t i t i o n s f o r p a r -
d o n . 
i n t h e c l o s i n g d a y s o f J a n u a r y e i R h t 
y e a r s a g o , w h i l e t h e c o n t e s t o f W i l -
l i a m G o e b e l f o r t b e g u b e r n a t o r i a l 
s e a t o c c u p i e d b y W i l l i a m S. T a y l o r 
w a s b e i n g h e a r d , G o e b e l w a s s h o t , 
d y i n g l a t e r f r o m h i s w o u n d . T h e 
s h o t w a s b e l i e v e d U> h a v e c o m e f r o m 
S T i S l f « J > e n « r W f n d o w s n f i e S e r r e t a ry 
o f s t a t e ' s o f f i c e a n d a s C a l e b P o w e r s 
w a s t h e n s e c r e t a r y o f s t a t e , s u s p i c i o n 
f e l l o n h i m a n d h i s a r r e s t f o l l o w e d . 
F o u r t i m e s P o w e r s l i a s b e e n p u t o n 
t r i a l f o r h i s l i f e o n t h e c h a r g e o f c o m -
p l i c i t y i n t h e m u r d e r , t h r e e t r i a l s -re-
s u l t i n g In c o n v i c t i o n a n d s e n t e n c e , 
d e a t h b e i n g t h e p e n a l t y in t w o t r i a l s . 
O n t h e f o u r t h t r i a l , w h i c h c a m e 
a f t e r t h e c a s e h a d b e e n c a r r i e d t o t h e 
U n i t e d S t a t e s c o u r t a n d h a d f i n a l l y 
b e e n a p p e a l e d t o t h e s u p r e m e c o u r t , 
w h i c h t u r n e d I t b a c k t s t h ( s t a t e 
c o u r t s , t h e Jury d i s a g r e e d a n d ' t h e r e -
u p o n t h e " - ( T o r t s f o r a p a r d o n f o r P o w -
e r s a s w e l l a s f o r J a m e s H o w a r d , w h o 
h a d b e e n c o n v i c t e d s o m e y e a r s a g o o n 
c h a r g e s o f c o m p l i c i t y , w e r e r e n e w e d . 
T h e n a m e s o f m a n y t h o u s a n d s o f 
p e o p l e of a l l . p a r r i e s a n d a l l s e c -
t i o n s w e r e a p p e u d e d t o t h e p e t l 
H o n s t h a t p o u r e d In o n G o v . W i l s o n 
W'IO f o r s e v e r a l w e e k s h a s b e e n c o n s l d 
e r l n g t h e c a s e . H Is d e c i s i o n w a s m a d e 
k n o w n t o d a y In t h e , s h a p e o f a f o r m a l 
s t a t e m e n t o f t h e p a r d o n a n d h i s r e a -
s o n s t h e r e f o r 
T h e a p p l i c a t i o n f o r p a r d o n h a d b e e n 
l a w h a s e i t h e r g o t t o s u r r e n d e r o r I t 
h a s g o t t o t a k e c h a r g e . 
"T'hls j u r o r A s h f o r d d o e s n o t d e n y 
d i s e u s s l n g t h e m e r i t s o f t h e c a s e In 
w h i c h h e w a s e n g a g e d . I f s u c h c o n -
d a q t Is n o t p r o p e r l y d e a l t w i t h b y t h e 
c o u r t I t w i l l r e s u l t In m a k i n g a Jail o f 
t h e c o u r t h o u s e In o r d e r | n k e e p c o r -
r u p t i n g I n f l u e n c e s f r o m c o r r u p t i n g 
Jurors . A s t h e o o u r t h a s p r e v i o u s l y 
s t a t e d , a b a i l i f f ' s s t a f f w U I n o t m 8 k e 
s n h o n e s t J u r o r o u t o f a d i s h o n e s t 
j u r o r . T h e p u r p o s e In l o c k i n g u p 
j u r o r s e n g a g e d i n t h e ' t r i a l o f s o m e 
c a s e s Is t o g u a r d t h e m f r o m e v i l I n -
fluences. ' 
" T h i s m a n h a s b e t r a y e d t h e c o n -
fidence I m p o s e d o n h ( m . < T h e c o n s e -
q u e n c e s o f h i s a o n d u c t w e c a n n o t 
t e l l . T h e Jury, f a i l e d t o a g r e e u p o n a 
v e r d i c t . T h e e v i d e n c e Is c o n c l u s i v e 
a s t o h i s m i s c o n d u c t a n d t h e c o u r t 
c a n n o t o v e r l o o k i t . " 
J u d g e Gary, t h e n I m p o s e d a s e n t e n c e 
o f S50 o r t h r e e m o n t h s i m p r i s o n m e n t 
i n t h e c o u n t y Ja i l o n A s h f o r d . T h e 
fine w a s p a i d a n d In a f e w m i n u t e s 
A s h f o r d l e f t t h e c o u r t r o o m 
W . R . W a r d , o f D y e r s b u r g , T e n n . , 
w r i t e s : " T h i s Is t o c e r t i f y t h a t I h a v e 
u s e d O r l n o L a x a t i v e F r u i t S y r u p f o r 
c h r o n i c c o n s t i p a t i o n , a n d I t h a s p r o v -
e n , w i t h o u t a d o u b t , t o b e a t h o r o u g h , 
p r a c t i c a l r e m e d y f o r t h i s t r o u b l e , a n d 
I t i s w i t h p l e a s u r e I o f f e r m y c o n -
s c i e n t i o u s r e f e r e n c e . " L e i t n e r ' s P h a r -
m a c y . t f 
F i r s t F a r m e r — T i i a t n e w h i r e d m a n 
o f y o u r s m u s t h a v e b e e n a b o o k k e e p e r 
b e f o r e l i e c a m e t o y o u . 
S e c o n d F a r m e r — W h y s o ? 
F i r s t F a r m e r — J n o t i c e t h a t e v e r y 
t i m e h e s t o p s w o r k f o r i f e w ' m i n u t e s 
h e ' p u t s t h e p i t c h f o r k b e h i n d h i s e a r . 
" S o h e p r a i s e d m y s i n g i n g , d i d h e ? " 
. M ' Y e s ; s a i d i t w a s h e a v e n l y . " 
" D i d h e r e a l l y s a y t h a t ? " 
" W e l l , u o t e x a c t l y ; b u t h e p r o b a b l y 
m e a n t t h a t . H e s a i d i t w a s u n e a r t h -
l y . — j L o n d o n O p i n i o n . 
F r e d d i e — A n d n o w t h a t w e a r e e n -
g a g e d , d e a r , 1 m u s t t e l l y o u t h a t I 
n e v e r k i s s e d a g i r l b e f o r e In m y l i f e . 
K i t t y — G o o d g r a c i o u s ! F r e d d i e 
w h a t a n a w f u l l o t o f p r a c t l o e y o u ' l l 
w a n t ' . - I l l u s t r a t e d B i t s . 
" Y e s , t h e r e ' s a n e w b a b y ' a t M u g -
l e y ' s h o u s e , a n d I t t a k e s a f t e r t h e 
m o t h e r " — 
. " W e l l . t h a t ' s a c o m f o r t , a n y w a y . " -
" W h y , h a v e y o u e v e r s e e n M r s . 
M u g l e y ? " 
" N o ; b u t I ' v e s e e n M u g l e y . " — P h i l 
a d e l p h i a P r e s s . 
" I g i l e s s m y f a t h e r m u s t h a v e b e e n 
a p r e t t y b a d b o y , " s a i d o n e y o u n g s t e r . 
" W h y ? " I n q u i r e d t h e o t h e r . 
" B e m u s e h e k n o w s e x a c t l y w h a t 
q u e s t i o n s t o a s k w h e n h e w a n t s t o 
k n o w w h a t I ' v e b e e n d o i n g . " — W a s h -
i n g t o n S t a r . 
A m a n w b o Is In p e r f e c t h e a l t h , 
h e c a n d o a n h o n e s t " d a y ' s w o r k w h e n 
n e c e s s a r y , h a s m u c h f o r w h i c h - b e 
s h o u l d b e t h a n k f u I . - M r . L . C . R o d g e r s 
o f B r a n c h t o n , P a . , w r i t e s t h a t h e w a s 
o n l y u o a b l e t o w o r k , B u t h e c o u l d 
s t o o p o v e r t o t i e h i s o w n s h o e s 
o f F o l e y ' s K i d n e y C u r e 
b l m . H e s a y s , 
t o F o l e y ' s - i U d a a y C u r e . " 
r"s P h a r m a c y . t f 
• •' '-1.' •' 
" T h e c m n a t a b a r s I s s a l u b r i o u s , 
I s n ' t I t ? ' . ' r e m a r k e d t h e t o u r i s t . 
" S a y , , f r i e n d , " replied t b e n a t i v e 
. " J e s t W r i t * t h a t w o r d d o w n f a r m e , 
w i l l y i r ? 1 ' g l t t l r e d o ' s w e s r l n ' a t 
i n . t h e p a r l o r t h e r e w e r e t h r e e : 
G i r l , t h e p a r l o r l a m p a n d h e ; 
T w o Is o o m p a n y , n o d o u b t . 
T h a t Is w h y t b e l a m p w e n t o u t . 
— P r i n o e t o n T i g e r . 
1785 COLLEGE OP CHARLBSTOX 1908 
C h a r l e s t o n , 8 . . C 
1 2 4 t h Y e a r B e g i n s 8 e p t . 2 6 . 
E n t r a n c e ' e x a m i n a t i o n s w i l l b e h e l d 
a t t h e c o u u t y C o u r t H o u s e o u F r i d a y ; 
J u l y 3 , a t 9 a ; m . A l l c a n d i d a t e s f o r 
a d m i s s i o n c a n c o m p e t e In S e p t e m b e r 
f o r v a c a n t B o y e e S c h o l a r s h i p s w h i c h 
p a t S i u o a y e a r . O n e I r e e t u i t i o n 
s c h o l a r s h i p t o e a c h c o u n t y o f S o u t h 
C a r o l i n a . B o a r d a n d f u r n i s h e d r o o m 
! » d o r m i t o r y S l l . T u i t i o n Mtt. F o r 
C a t a l o g u e , a d d r e s s 
H a r r i s o n R a n d o l p h , 
&2f l -3 tp P r e s i d e n t . 
P f o n o u n o e d b y m i l l i o n s t h e g r e a t e s t 
s t r e n g t h m a k e r , a p p e t i t e b u i l d e r a n d 
h e a l t h r e s t o r e r . I l o l l l s t e r ' s R o c k y 
M o u n t a i n T e a w i l l m a k e y o u f e e l t h a t 
l i f e la w o r t h l i v i n g . 3 5 c e n t s , T e a o r 
T a b l e t s . J . J . S t r l n g f e l l o w . 
Wellrldge Items. 
M r s . W . Tl. M c G i i l a n d c h i l d r e n a n d 
M i s s L u i a - L e s s i l e , w h o h a v e b e e n v i s -
i t i n g Mrs . L i z z i e B r o w n , s p e n t M o n -
d a y a t M r . R . B . M c D I U ' s , n e a r C o r n -
w e l l . 
A n I n f a n t .o f Mr. a n d M r s . J o h n 
M c M e e k l n ^ o f C l i n t o n , w a s b u r l e d a t 
P l e a s a n t G r o v e T u e s d a y . 
M r . J i m W a l l a c e , o f W e l l r l d g e , w h o 
h a s b e e n 111 f o r s o m e t i m e , I s n o t I m -
p r o v i n g . . 
M r . a n d M r s . W . A . G l a d d e n s p e n t 
o n e d a y l a s t w e e k a t M r . a n d M r s . I) . 
M . D i x o n ' s . 
M i s s e s F l p r l d e a r f t ' b e o n e W y i l e 
h a v e b e e n v i s i t i n g t h e i r a u n t . M i s s 
M a r y W y l l e , o f W e l l r l d g e . I 
M i s s e s A n n i e M a y , H e l e n , L i l l i a n 
a n d J s n l e J a m e s M c D I I I , o f B l a c k -
s t o c k , a r e v i s i t i n g M r . a n d M r s . R . B . 
M c D I I I , o f C o r n w a l l . 
ROYALLO.E.DAVIS.Ph.D. 
A l l * k i n d s o f c h e m i c a l w o r k d o n e 
w i t h p r o m p t n e s s . - S p e c i a l t i e s : Q o t -
t o n s e e d p r o d u c t s a n d w a t e r . 
University of North Carolina, 
C h a p e l H i l l , N ; C . 
E x c i t e d C o u n t r y m a n ( t o h u n t s m a n , 
w h o Is k e e p i n g t h e c o u r s e ) - - T h e r e ' s 
o n e o f ' e m In t h e w a t e r ! I t ' s t h a t 
g e n t w h a t r u n a t h e t e m p e r a n c e c l u b . 
' A d n ' t y o u b e t t e r g o a n d ' e l p h i m ? 
H u n t s m a n ( n o t a s a n a b s t a i n e r ) — O h , 
' e ' s a l l r i g h t . ' E s I n t h e h e l e m e u t ! -
P u o c h . 
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SAML. E. NtfADDEN 
ATTORNEY AT LAW, 
" W b s t h a p p e n e d t o H o m p t y D u m p -
t j ? " " H e b o u g h t s t o c k s o n a m a r - j B e c o n d F l o o r , A g u r s B u i l d i n g 
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